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La historiadeMallorcaalaBaixaEdatMitjanai primeraEdatMo-
dernaestamoltmarcadaperlaformaenqueMallorcaesvaincorporarala
Coronad'Aragóo,enunsentitmésampli,alconjuntderegionsdel'Europa
mediterramaenquedominavaelsistemafeudal·.!Lahistoriografiatradicio-
nal, seguintla magistral(si bé molt llunyana)caracteritzacióde J.M.
Quadrado,se~eixrebutjantla implantacióa la Mallorcapost-conquesta
delfeudalisme.2La based'aquestargumentacióésdoble:perunabanda,
elpesdela monarquiaenla conquestai organitzaciópolíticadelreialme,
!Encaraquedistamoltd'haver-hiunanimitatabsoluta,ahoresd'arahompotpostularquehi
hadosconjuntsdefactorsquevanmarcarpregonamentaquestaincorporació:enprimerlloc, que a
Mallorca i a les altresilles Balearsla societatexistenten epocamusulmanano era feudal,pero
aquestasocietatpreexistentno vadeixarpracticamentrestes,i aixo ésparticularmentvaIid peral
sistemainstitucional(una altraqüestióés el sistemaproductiu,o la supervivenciad'individus,
esclavitzatso lliures,musulmanso batejats).En segonlloc, que el sistemaimperanta Catalunya,
desd'on va partir la conquestai les iniciativesde repoblaciói reordenacióinstitucionaldel nou
regnedeMallorques,erael feudalisme.Aixo motivaríaquea Mallorca s'hi introduÍsunasocietat
basicamentfeudal,pel quefa a les institucionsi sobretotpelquefa al sistemajurídico
2 Qui millor ha sintetitzati criticataquestaposturaés J. Portella (1982, 1985-86i 1994).
L" exposició subsegüentés, en bona mesura,tributiiria deis seus treballs, tant pel que fa a
l'argumentacióquepodriemanomenar«quadradiana»com a la sevarefutació. El seguimentdel
repartimenti deispactesanteriorsa la conquestadeMallorca entreel rei i els senyorsfeudalsha
duta J. Portella(particularmentPortella, 1994)a conclourequeMallorca constitueÍXun exemple
de feudalisme«dellibre»,«perfectamentestructuratsegonsels UsatgesdeBarcelona,ambel rei
coma «príncep»sobiradela noblesafeudal»(p.434).
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perunaaltra,el predominidel'activitatmercantili manufactureraaMa-
llorca durantels seglesXIII-XV fariend'ella unasocietaten queles
institucionsmonarquico-mercantilspredominariensobreles altres.
Obviament,quedarieni stitucionsfeudals,od'origenfeudal,peronoserien
sinórelíquiesdecaireexcepcional.Finsi totenl'agricultura,queserial'espai
mésprocliuausarformesarcaitzantsdecaracterfeudal,el feudalismes
veuriadificultatper1'existenciade1'emfiteusi:la conquestai repartiment
deMallorcahauriengeneratun sistemade tinen~ade la terrabasaten
l'emfiteusii la llibertatdeIspagesos,sistemaquediferiríanotablementdel
sistemafeudalcatala.3L'evoluciódela societatruralposteriora la crisi
tardomedievalencaraharefor~atmésaquestainterpretació.La formacióde
granspatrimonisagrarisnobiliarisi el predominien la sevaestructura
d'ingressosderendade la terrai no derendafeudalha revaloritzatla
interpretacióneoquadradiana.4Aquestalíniainterpretativaresultaparadoxal,
pero,ja queasseveraquela Mallorcaposteriora la conquestaseriauna
sócietatno-feudalqueteniaelsseusorígensenel feudalismecatala,enun
modelquehompodriatitllardeclassic.
Ara bé,atesquela caracteritzaciódela societatillencacoma una
societatfeudaldistamoltde seracceptadapertothom,el nostretreball
tempterad'esbossarelsquepensemsónelstretsoriginalsdelfeudalisme
illencenlessevesprimeresetapes,vala dir entrela conquestai la Pesta
Negra(1232-1348).Homintentacombinarun discursmésgeneralamb
recol~amentbibliografic,allaonelsconeixementsempíricsónabundants,
ambunaanilisimésdetalladai contrastadaenelsapartatsonlainformació
5
eramenysconegudafinsara.
3Aquestaargumentacióteniaunesevidentsfinalitatspractiquesdecairepolític enel moment
dela sevaformulació,durantlacrisi del'Antie Regim.Hom pottrobarlesargumentsprimigenisen
elspamfletsantiliberalsdeisabsolutistesmallorquins.Es probablequeaquestalecturadelahistoria
delreialmefosbenconegudai reformuladaperJ. M. Quadrado(Portella1982i 1985-86,Ensenyat,
1996).
4 Entenent per neoquadradiajustamentel caracterno feudal i mercantilde Mallorca que
aquestautordefineix,moltc!arament,a la introducciódeForensesy ciutúuJanos«Ciudadanosy
caballeros,sin un ricohombreapenas,fueron los pobladoresde Mallorca, y sabido es queeste
brazoconstituíaenel reinodeAragón unaespeciedeclasemedia»(Quadrado,1894:19)
5 Aquestseriael casdeisingressosdeispetitsfeuso el deispatrimonisdeisgransemfiteutes.
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1.Conquesta,repartimentsi la supremacíadeisdominisreials.
La inexistenciadefeudalismecomarelaciópredominantaMallorca
sesuposaqueprocedeixdelpropirepartiment.El repartimentdeMallorca
vaserelprimerdetotaunaseriedepactesdedistribuciódelesterresi béns
conqueritsentreelsdiferentspartícipesenla conquesta,nosolamenta la
Coronad'Aragó,sinócomaconseqüenciadelfortaven~feudalcontraal
AndalusdelsegleXIII. EIsLlibres de repartiment
«.o.són,dones,documents,la missiófonamentaldels quals
consisteixa especificar,delaformamésdarapossible,elsdretsadquirits
pels diversosparticipantsen la conquestad'un territoriandalusí(rei,
feudalsi municipalitats)sobreelbotíadquirit.El conceptedau, entom
al qual gira tota['estructurad'un llibre de repartimentésaquest:el
botídeguerra.No estracta,aleshores,d'unamenade repartimentde
missions,o de responsabilitatsd'ordenaciód'un territori, sinó de la
6
maneramésbeneficiosadedividiri adjudicarallbques'haconquerit»o
En el cas de Mallorca, el repartimentes va produirentreels
participantsalaconquesta,c1assificatsendiferentscategories.Esbrinarbé
les«categories»delrepartimentoconstitueixunaferdetaxonomiaerudi-
ta,sinóqueésimprescindiblepertaldesaberdequinamaneraesvaarticu-
larlanovasocietatmallorquina,entomalfeudalisme,o a1menys,dequina
maneraesvaintentarincia1ment.La classificació,queensproporcionael
mateixllibredelrepartiment,distingeixclaramentel grupformatper rei,
magnatsi porcioners,delscavallersi homesdelesciutats:
«E lamaytatdela .iopartelaqualpertangealSenyorReyDarago
e elsseusparzoners....e laltra maytatpertangeals magnatse als lurs
7
parzoners»o
Defet,aquestac1assificaciónoésunaaltracosaqueladiferenciació,
dintredeIsparticipantsalaconquesta,entrecorona,esglesia,8gransnobles
6 Vegi'sR. SOTO (1984:10).
7 COdexCatala(CC) fols 82i ss.
8 L'Esglesia, pero,no constitueixun bloc homogeni.Alguns granseclesiastics,regularsi
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feudals,petitsnoblesfeudalso cavallers,i milícies urbanes,atenenttanta
l' ordrejerarquicquerepresentaven,comal' esfor~aportata la campanyai,
pertant,albeneficiobtingutenelrepartiment.9Atenent-nosal sistemajurídic
feudalimportatdeCatalunya,tenimque
«Des d'un punt de vistajurídic, l'estratificació social és la
següent:coma senyorsmajors,hi trobemel rei,elsbaronso magnats,
elscavallersi a vegadestambéelssimplesaloersquesub-estableixien
lessevesterres;totsaquests,excepte lmonarca,podenésserigualment
senyorsmitjans,enelcasdesub-establirterrestingudesenaloud'algun
senyormajor; i elspobladorsquehanrebutterresenestablimentsón
els anomenats terratinents o -en terminologia del dret feudal
«romanitzat»-emfiteutes,tantsi ocupenelprimer lloc comelsnivells
inferiorsdela cadenaemfiteutica(enlapractica,tanmateix,esparla de
tinentsemfiteutesi sub-emfiteuteso, amb mésprecisió, de primer
terratinent,segonemfiteuta,terceremfiteuta,etc.)Avan~atelsegleXIII,
amblescompra-vendesi lesnovesconcessionsd'alous,feusi emfiteusis,
elsdiferentstipusdedominisi dejurisdiccionsdeixendecoincidir,van
formantunaxarxadedependenciesdensai complicada,queoblifaaa
distingirnetamentlescategoriesjurídiquesde la condiciósocial»
EIs magnatseren els senyors feudals catalansque planificaren i
organitzarenla conquestaensemsambel monarca(a qui, encertamanera,
podemconsiderartambéun magnat):erenaquestsel Comtedel Rosselló i
la CerdanyaNunó San~,el Bisbe de Barcelona (aleshoresBerenguerde
Palou), el ComteHuc (IV) d'Empúries,i el vescomtedeBéarne,Gastóde
seculars,figurenentreels gransnobles(enel primercastrobariemalgunsordesmilitars,com els
Hospitalerso l'Orde deCalatrava,i gransmonestirscomel deSantFelíu deGuixols.Entreel gran
cleroseculartrobemel bisbedeBarcelonai el deGirona,i l'arquebisbedeTarragona).D'altres,de
menorenvergadura,serienassimilablesa la condició de «petitanoblesa»,com seriael cas del
monestirdeBellpuigdelesAvellanes,i fins i tot(degutalapetitesadelessevesporcionsaMallor-
ca)elsHospitalersi Calatravers.Perúltim,cal tenirencomptequel'esglesiamallorquina(la Seui
la sevadivisió parroquial)va serorganitzadaenmolt estretacol.laboracióambla corona,ambla
qualarribaa substanciososacordsde repartirnentdedelmesi altresingressosfiscals (pariatges)
encaraqueesva extendre,logicament,pertotal' illa. El casdeisTemplersva ser,defet, semblant
al deI'esglesiamallorquina,ja qued'entradava serinclosadinsdela propiaporcióreial.
9 La distribuciódel botí -les terres,cases,esclausi altresbéns-es va realitzarsegonsles
aportacionsd'homesi cabalsquehavienfetelsdiferentsmagnats.
10J. PORTELLA (1993:47).
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Montcada,elsqualsenca~alarenlesdiferentsporcionsenqueesdividiria
el temtoridel'illa.ll El casdel'infantPeredePortugalresultadifícil de
classificardintred'aquestesquema:perunabanda,eraunsimpleporcioner
del rei, peroper unaaltra,en tenir infeudadala porci6reial i actuar
prilcticamentcoma representantdelrei,essituavaildhucpersobredeIs
magnats.12Elsporcionerseriensenyorsdemenorimportanciaperlaseva
participaci6enlaconquesta,inclososenlesporcionsdereii magnats,ense
queaixoimpliquinecessanamentque
«elsquatremagnatsactuencoma senyorseminentsdinsdellur
porció, ambels altressenyorsen relacióde subordinació.No sembla
així,detotamanera,sinóquemésaviatsemblaquelesfiguresdemagnat,
porcioneri senyorsónidentirficables,deformaqueelsmagnatsnomés
actuencoma «capsdefila».Llavors,enrealitat,hihauriatantesporcions
13
comsenyors».
Ladistinci6exactaentremagnati porcionernoésclara,comjas'havia
suggerit(R. Soto,1984),puix quehomno sapexactamentperqueels
magnats,(perexemplelcomted'Empúries)«engloben»dinslasevap,0rci6
la deIsprocioners(elbisbedeGironao el monestirdeSantFelíu).Si es
trobenenunpeuderelativaigualdat¿s'hi inclouena la mateixaporci6
nomésper«simetria»?L'altrapossibilitat,comassenyalaJ. Portella,seria
queelsmagantsi elsporcionersestiguessinlligatsperpactesvassalliltics
previs,demaneraquela solud6aaquestesqüestionstanconcretesnola
dona,ésclar,el Llibre del Repartiment,sin6la minuciosareconstrucci6
deIspactesd'infeudaci6i elsjuramentsdetidelitatanteriorsalaconquesta
deMallorca.
11Vegi's R. SOTO(1984i 1990).El monarcai e1sseusvassal1s 'apropiarende la meitatdel
teJTÍtorii dela riquesadel'illa. ANuno San~,comtedelRossellói la CerdanyalipertÜ«3unextens
dominiques'esteniasobrelesterresdelMigjorn, algunsdistrictesdela SerradeTramuntanai una
partdeCiutat,querepresentavaentornde125percentdel teJTÍtoridel'illa. El Comted'Empúries
obtindriae1sdistrictedeMurfih -parrOquiesdeMuro i SantaMargalida-alnord-estdel' illa, entorn
del 6% del'illa. El Bisbe deBarcelonaestendriae1sseusdominissobreles terresdel sudoest-el
morroqueconformenlesterresentreel terrnedeCiutat,la mari el termed'Esporlesal nord-, i el
districtedeMarratxí,mésd'un8%dela superficieinsular.GastódeMonteadaobtindriaCanarrnssa
i un ter~deSóller.
12Vegi's sobretotSantamaría(1970)i, mésrecentment,Cateura(1997).
13Vegi'sR. Soto (1984:19).
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Tambéhihaunproblemadeterminologia,ja quealgunsporcioners,
comaraelTemple,el bisbedeTarragona,elbisbedeGironao el baróde
Santaeugeniap ssenimmediatamentaserqualificatsdemagnats,comva
assenyalarP.deMontaner(1986)o adhucqualsevolsenyoralodial,enuna
generalitzacióabussivaque«s'explicaprecisamentpel caractejurídic del
terme»(J. Portella,1993:48).
Hemintentatresumirla situaciógeneradapel repartimenten el
QUADRE 1.Aquestasituació,empero,esvacomen~ara modificaramb
'd 14granrapI esa.
La basedelpoderealdemagnatsi porcioners,enlamidaenqueno
vanliquidarelsseusdominis,era la disponibilitatdeldominidirecteper
sersenyorsmajors. Inclús en el cas del rei seriaaixí, com veurem
posteriorment.
La gestacióhistoricadelrepartimentdeMallorca,moltanteriorala
redacciódelLlibreen1232,éselqueexplicai alhoraenterboleixaquests
aspectes,i aixoescontéalesCroniquesi ladocumentaciógeneradaentre
1228i 1232.15D'entrada,segonsespotdesprendred'aquestspactes,res
indicavaqueelsquatremagnatsacabarien«encp~alant»porcions(perque
no,perexemple,RamonAlamany,o d'altressenyorsmoltimportants?),o
quedeterminatsnoblesacabarienéssent«porcioners»d'aitalmagnato del
rei.Peroaquestspactesvanposarderelleudosaspectescontradictoris:en
primerlloc el granpesquevatenirla Corona,peroensegonlloc queel
monarcai elsmagnatsesituarenenuncertplad'igualdatal'hora dela
distribuciódeterres.
Pelquefaalprimeraspecte,Jaume1vaaconseguir,ambelsacords
previsalaconquestadeMallorca(tambéenlaconquestadelPaísValencia)
queli fosreconegutrunpredominimoltsuperioral queteniaalscomtats
catalans:
14 P. CATEURA(1997:65-66)diferencia,entrona 1240,cinc tipus de senyoriuso porcions,
atenenta la sevaestructurajurisdiccional:a) la porció reial (tot inc1oent-hila de l'infant Perede
Portugali la deIsTemplersi Hospitalers),b) les porcionssenyorialsllÜques(Nunó San~,comte
d'Empúriesi vescomtredeBéam),c) senyoriusec1esiastics(bisbedeBarcelona,bisbedeGirona,
abaddeSntFeliu, sacristadeBarcelonai Guillem deMontgn'),d) feuso cavalleris,e) senyorius
d'ordesMilitars (Temple,Hospital,Catairtrava,SantJordi i Sepulcre).A banda.s'hi had'afegirel
«nuevodistritoseñorialbajo dependenciadel obispoy cabildodeMallorca».
15Desdel' episodidelsoparacasadePereMartell atotaladocumentaciócontingudaalDRM
ialFRB.
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«Portionesautemvestrasquasibi habebitisVOSetvestri,teneatis
pernosetsuccessoresnostrosadnostramfidelitatemetconsuetudinem
Barchinone,etdetisindenobispotestatemquandocumquevoluerimus,
irati etpacati. Et portionesquas ibi habebitispossitis vendereeta
alienare,salvanostrafidelitateetdominiosupradicto».16
De fet, aixo no havia de representarcap novetat,ja que de sempre
hom ti havia atriblÜtal rei la sobirania(ésel princeps sobirai el primum
interparesdeldretfeudal),perodemaneramésaviatteorica,ja quedomini
eminenti sobirania,a la Catalunyafeudal(o a la Fran~afeudalmillor enca-
ra) no tenienper que serel mateix.Aquestava serla primeravegadaque
vancoincidir.I unamalalecturad'aquestacoincidenciaésjustamentel que
pot induir a veure-hi absenciade feudalisme: Si el rei imposa la seva
sobirania,aixo vol dir queels senyorsti estansubjectes,ergoel predomini
reialpalesaunamonarquiaforta i moderna.Tanmateix,l'argumentacióha
deserla inversa:comhasabutveureJ. Portella,el rei téla sobiraniaperque
aconsegueixque li sigui reconegut el domini eminent, no al inrevés.
Aleshores,el que tenim,és un feudalismede llibre, és a dir,.regulatpels
Usatgesde Barcelona, en el que el rei no aconsegueix el seu poder
desballestantel sistemafedual,sinócol.locant-seal seucapdavall.ésa dir,
feudalitzantla monarquia.Cosa, d'altrabanda,ja molt antiga,atesqueels
comtes-reisde la casade Barcelonabasavenel seupoderjustamenten la
sabiautilitzaciódeIspactesvassallatics,i peraixo homparla,no debades,
d'unamonarquiafeudal (Bisson, 1978).
De fet, el quesemblaserésquel' expansiói consolidaciódel poder
sobiradel rei a Mallorca es va fer mésaviata partirde l'extensió del seu
patrimonio1, el patrimonireial el tenia mésen funció de domini directe,
cosaquecompartiaambels altresmagnatsi porcionersde1'illa,queno pas
de domini eminent.La primerencaabsorciódeIs senyoriusdeIs magnats
mésimportantsva serla pee;aclau de l' exapsni6delpoderreial.
Pau Cateuraha demostratfins a quin puntel rei va aconseguirdues
importantsvictoriesa1'horad'imposarel seudomini,sobre1'illamitjan~ant
lamarginacióde1'infantPeredePortugall?i l' absorciódelaporciódeNunó
Sane;(Cateura,1997).En el primercas,axio va suposar1'eliminaciód'una
perillosadualitatdepoders,enel segon,malgratel mantenimentemporal
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d'unaadministraciópropiaa la porciódelmagnat,la incorporaciódela
majorextensiódeterramallorquinaforadecontrolreial.L'absorciódel
senyoriudeNunóSan~tinguéun«efectodecascada»enaltressenyorius,
demaneraqueentre1245-1247funcionavenr gularmentsisbatllies,cinc
reials(Inca,Pollen~a,Montu'iri-Capcorb,PetraiArta)i unaal'anticsenyoriu
deNunóSan~(Ibidem:78).
Arabé,laporcióreialnovaromadredeformacompactasotadomini
directedelrei,dela mateixamaneraquetampocho vanfer lesporcions
deIsmagnats.Lesenecessitatdecompensarelsparticipantsenlaconquesta
vanverqueestransferissindiversosnivellsdedominidelaterra.D'aquesta
transferenciael rei esperavavanescoses:perunabanda,compensarals
seusfidels,queli havienajudatenl'empresadelaconquesta,perodel'altra
esperavad'aquestsfidelsunescontraprestacions.Les contraprestacions
seriendiferentsdepenentdelacategoriad'aquestsfidels:enel feudalisme
c1assicseriennomésauxilii consell,ésadir,unserveidecaractermilitar
entresenyori vassall.AquestarelacióapareixenelRepartimentenaquelles
terresquesónrepartidesenfeui encavalleria,comja veuremdesprés.
Llavors,l' obligacióde contribuirambcavallsarmatsno seriasinó la
concreciód'unaobligaciófeudo-vassallatical(elauxilium)abstracta,pero
igualmentobligatoria.
Enconc1usió,hompotdirqueelsporcionersón,realment,lac1asse
feudalqueintrodueixelrepartimentaMallorca,independentmentquetinguin
meri mixtimperi,justíciaaltai baixa,civili criminalono.18Aquestsaspectes
sónelsquehemintentatexplicaral QUADRE II (quadredenivellsde
domini).
Sihomidentificafeudalismeambmagnatsi repartiment,laconc1usió
ésque,efectivament,a Mallorcael feudalismeno hi arrela.Per morti
absorciódela sevaporció(comNunóSan~entre1241-42),absentismeo
16Aquestimportantparagrafdel'acordsignatentrerei i magnatsel 23dedesembrede 1228,
éscitatper1.Portella(1994:430i ss.)perpalesarqueel predominireial ésacceptatenfunció de
l'aplicació deisUsatgesdeBarcelona.La basedel predominireial, la sevasobirania,esbasaen
l'acceptaciódel seudominieminent.
17 CATEURA(1997:67)parlade «la estrategiamontadapor el reyy sus consejeros,con la
alianzadeGuillemdeMontgrí,para hacersaltaral infante».
18 Encaraque1.PORTEILA(1993i 1994)deixamolt ciar, seguinta E. DURAN(1981)i P. de
Montaner(1986)quementreels magnatstenienjurisdicciótotal(altai baixa,meri mixteimperi,
regints-sepelsUsatges),al segleXIIl toteslescavalleriesteniendretsjurisdiccionalsinferiorsals
delesbaronies.
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altresmotius,lesgransporcionsenyorialsdeIsmagnatsnoarrelarenaMa-
llorca, i el poderreal s'extenguégairebésobretotal'illa. Ara bé, el
repartimenttambéhaviaintroduitunaaltraformadetinen9aigualmentfeu-
daldela terra,la cavalleria.Aquesta,amblesmodificacionsa queesva
veuresotmesalllargdeltemps,sívagenerarunfeudalismeautbcton.
Lamateixaextensiódelpodereiall'hemdeveurecomaunelement
feudal.Efectivament,lafontdelpodereialéslamateixaqueladequalsevol
senyorfeudal,eldominidirecte,demaneraqueenstrobemmésaviatdavant
d'unamonarquiafeudal,comla catalano-aragonesadelseglexn,queno
pasdavantd'unamonarquiabsolutistadetipuspre-modem.El reinomés
disposavalllargdelseglexrni i finsaproximadamentlameitatdelXIV,
comaingresosfixes,delavendaoarrendamentdelseupatrimonipersonal,
creantunsistemaimpositiuderivatdelseupapercomasenyorpatrimonial,
nocomasobira.191,toti queelmonarcasiguicapd'unadelesjerarquitzades
piramidesfeudalsques'estableixenambelrepartiment,amblasevamateixa
situacióhi haviaaltresgransmagnats.
Ara00,comjaveuremmésendavant,unacosaéslaqüestiódeldomini
delaterrai unaaltraquilaocuparea1menti quilafaproduir.
L'extensiódelajurisdiccióreial
La supremacíareial,territoriali jurisdiccionalesvaimposardurant
la segonameitatdelseglexrni elsprimersdecennisdelXIV. En primer
lloc,mercesaalaincorporacióalseupatrimonideIsdominisdemolts~s
barons.El 1242incorporaelsdominisdelComtedelRosselló,NunóSan9,2O
i posteriormentelsdominisdeBematdeSantaEugenia(1268),Gilabertde
Cruilles(1271),BlancadeMontcada(1284),GastódeBeam(1300).Les
causesqueexpliquenaquestesincorporacionssón,enpart,lesdificu1tats
19SobreelpaperdelreialpalrimoniperalesfinancesreialsdurantelsegleXIII veuresobretot
P.CATEDRA(1986i 1997)i R. Soto(1995).Com veuremposteriorment,vaserala segonameitatdel
segleXIV quanaMallorcaescreaunsistemafiscaldecaracterpúblicoDesdefinalsdelsegleXlV
les imposisicionsindirectesi directessobreels habitantsde l'illa, sancionadesper l' assemblea
estamentaldel reialme,esdevinguerenla font básicadeis ingressosdedel reialmei del monarca.
Vegi's J. F. LoPEZBONET(1986,1989)i G. Jover (1993,1997).
20 No estaciarsi aquestacessiódeisdominisdeNunóSan~almonarcaCoutotalmentvoluntaria
o lespressionsdelamonarquiaconvencerenalmagnatqueaquestaeralamillormanerademantenir
el seupoderal principat.
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financeresquea finalsdelseglexmatanallavenleshisendesnobilianes,
peraixomoltsmagnatsoptarenpervendrelamajorpartdelsseuspatrimonis
insularsalmonarca.21Pero,enaltrescasoslesincorporacionsdeIsdominis
deIsmagnatsalpatrimonireialforenfor~ades.L'apropiaciódeIsdominis
deI'OrdedelTemplei elsegrestdeIsdominisdelComted'Empúries,tenien
comaobjectiucIareliminardel'escenaunordepoderóseconomicamenti
políticament,i enelsegoncaseliminarl'únicmagnatsecularquerestava
l'illa i quedisfrutavadejurisdiccióaltasobreunimportanti ric territori.22
El 1320elsdominisreialss'esteniensobrelestresquartespartsdel'illa.
NomésquedavenforadeIsdominisreialselsfeusdeIsmagnatseclesiastics
catalans,elsfeusquehaviaadquiritl'esglésiamallorquina,i elspetitsfeus
quetenienelscavallers.Si entorndel1330s'acabarenlesincorporacions
deterritorisi dominisdeIsmagnatsa la corona,tambéfinalitzarenles
infeudacionsdesenyoriesalapetitanoblesa.23
Aquestaofensivaterritorialafectatambé1'0rdrejurisdiccional.La
majorpartd'historiadorshaninsistitenla preeminenciadelajurisdicció
reial,endetrimentdelesjurisdiccionsenyorials.L'extensiódelajurisdicció
reialsobreelterritorinsular,i sobretotlasevaextensiómésenlladeIsseus
dominisfeudals,24fouunaltredeIstretsprimerencsi peculiarsdelregim
feudalmallorquí.EIsinstrumentsd'aquestaexpansiódelajusticiareialforen
tres.El primer,actuasobretot al segleXIV, acompanyaval procés
d'absorciójurisdiccionali territoriald'unapartimportantdeIsdominisdeIs
magnatsporcionerspelmonarca queenshemreferitanteriorment.Dins
aquestamateixadinamicahompot situarels pactesambels magnats
ecIesiastics,on a canvide la meitatdel delmeaquestsrenunciarena
deterrninatsprivilegisjurisdiccionalsenfavordelajusticiareial.25Aquest
21 VegeuP. CATEURA(1982).
22 Vegeuels treballsdeP. CATEURA(1982:I02-I14) iR. Soto (1990:13).
23 VegeuP. deMONTANER(1986:43-52).Al contraridelquepassariaa Catalunyaon s'havien
alienatgranpartdeIsdominisreialsals senyorsfeudals.Vegi'sE. Tello (1995:40-41) i T. Ferrer
Mallol (1970171).
24 Els pactesdela conquestahavienassignatal monarcaalgunesfuncionsjudicials persobre
dela restademagnatsporcioners,perexemplela potestatdeposarunveguerpertota1'illa. Encara
no coneixemgaireel funcionamentd'aquestainstitució,emperola documentaciódeIsdominisde
la SeudeGironamostrala creixentinfluenciaquehaviaadquiritel veguerenla resoluciódeplets
entreel magnats.
25 Així esrecolliaenelspactesentrel'esglésiamallorquinai elmonarcadel1315,i posteriorrnent
enels pactesentreaquesti el Bisbe deBarcelona.Vegi'sP. CATEURA(1982a,1982b)i J. F. LóPEZ
BONET(1989).
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monopolidelajurisdicciócriminalenmansdelmonarcaesconsolidatambé
persota.EIspetitsnoblesmallorquinsveierenretallatelseupoderjurisdic-
cionalcomaconseqüenciadelaposicióenelconflictedinasticentreJaume
ID, reideMallorca,i PereIV d'Aragó.El 1343conformarenel gruixdel
blocqueesresistíal'ocupaciódel'IDai alareincorporaciódelreialmeala
coronadePereIV d'Aragó.1el1349formarenpartdel'hostquecomandava
el monarcadesposse'itdela coronamallorquina,JaumeID, a la guerrade
1349contraPereIV.Ambaquestsprecedentselmonarcapoguéeliminara
totsaquellsmembresfidelsalacausajaumista,execuciói segrestdeIsbéns,
i retallarelpoderjurisdiccionaldelaresta.MoltsdeIsmembresdelanoblesa
quesalvarenlavidadesprésdelesrepresaliesexercidesel 1343i el 1349,
unavegadaforenrestablerteslsseusdrets,desprésd'unallargaetapad'exili
i segrestdel béns,veierencomel dominifeudalqueposse'ienestava
desposse'itdelajurisdiccióalta,alienadaenfavordelmonarca.26
Finalment,unimportantagentdepenetraciódelajustíciareialtingué
foula creaciódelesuniversitatsforanes,i dinsd'ellesla figuradelbatlle
reial-elrepresentantdelajurisdiccióreialalesviles.El batllereialeraun
carrecelegitentreelsmembresdelapagesiabenestant,i esconvertiríaen
una~a claudela lluitapagesacontrala restadesenyorsfeudalsdela
localitat.27Lescomunitatspageses,atravésdelajurisdiccióreial,podrien
recórrerlessentenciesdelescúriesbaronalsdavantel reio entrebancarel
seufuncionament.28A mesuraquelajurisdiccióreialadquiríauncaracter
méscomplex(i méspúblic),i es desenvoluparennousagentssocialsi
economics,especialmentels sectorsurbans,que es palesaen la
institucionalitzaciódelesorganitzacionspolítiquesurbanesi rurals-les
universitats-,s'obririennovesesquerdesenlajustíciafeudal.
26 Vegi'sP. CATEDRA (1982a:33-40).
27 Així es pot interpretarel conflicteentreel monarcai el senyorfeudalde l'illa d'Eivissa,
GuillemdeMontgrí arquebisbedeTarragona.PeredePortugalpossei'aelsdominisd'Eivissa com
a vassallde l'arquebisbedeTarragona.Quanel 1257el monarcava heretarels dominisd'aquell
esdevinguévassalldel magnattarragoní.EIs anys 1273,1283i 1286el batlle reial del castell
d'Eivissas'atribuíjurisdicciósobretotal'illa. El 1301iel1310lajurisdicció baronaldel'arquebisbe
protestavadavantelpapaperlesintromissionsreialsenl' administraeiódejusticia.El 1312comen\(a
un llargpletqueacabariaatorgantla sobiraniajurisdiccionalal monarca.Vegi's l'estudideRicard
Urgell (1990:15-32).
28EIs seglesXIV i XV estanfarcitsdeconflictesentrelesjurisdiccióreiali lescúriessenyorials.
Vegi'selsnombrososexemplesrecollitsaG. JOVER (1993).
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Al costatd'aquestesinstitucionsreials,el poderculturali jurisdic-
cionaldel'esglésiajugavaunimportantpaperenelmantenimentdel'ordre
social.Aquestainstituciólegitimaval'exacciódela rendafeudal,i molt
especialmenteldelme,mitjan~antelterrorespirituali corporal.Unadeles
formesde dissuadiralsrefractarisalspagamentsfeudalseral'amena~a
d'excomunicació.Nombrososexemplesd'aquestapressiósobreles
col·lectivitatsvilatanesespodentrobaralesactesdelsllibresdecúriadel
BisbedeMallorca.29Moltprobablementaquestesamenacesesrepetiendes
deIspúlpitsi les tronesde les esglésiesenelsperíodesimmediatament
anteriorsa la collita,i durantlesmessesquanelsdelmershaviend'anara
lesereso alscorralsaaplegarelsdelmesenyorialsi eclesiastics.L'estudi
del'abundantliteraturareligiosa,especialmentelsllibresdesermons,els
manualsdeconfessorsi lesactesdelescúrieseclesiastiquessubministraria
abundantsreferenciesi testimonisdelaimportanciaquetenialacosmologia
religiosaenlalegitimaciódelescarreguesfeudalsi decimals.Lessentencies
d'excomunicacióensproporcionarienu aprovadelasevaefectivitat,i també
uncamíperavaluarla sevaeficaciadissuassoria.30
Aquestaprogressivapreeminenciadelajustíciareialnoerauncas
anormalenel desenvolupamentdelessocietatstardofeudals.Durantels
conflictesdeIsseglesXN aXVII lescortsi elsexercitsbaronals'havien
mostratincapa~os,arreud'Europa,de fer fronta les milíciesplebeesi
camperoles.Noméselsmoderosexercitsreialsforencapa~osdesotmetre
alsrebels.A Mallorca,i tambéaCatalunyaoCastella,elpodermilitardela
29El 7demaigdel'any1369eljutgedelacortbaronaldelBisbecompeHiaelsvei:nsd'Alcúdia
aferefectiuselsseusdeutessotal' amena••ad'excomunicació:«Cumiamaliasprecizeetperemptorie
citari jacerimus BerengariumRiera, AnthoniumVaquerisses,iuratos existentesloci deAlcudia
annoa nativitateDomini,illesimoCCC« Lx« VI"etquiultraduosannosindiversesexcomunications
sentenciisdampnabiliterextiterunt,exeoquiacontradicuntsolvereprimiciamvindimievinearum».
VegeuJ. N. Hillgarth i J. Rosselló(1989:130-131,documentnúmero88).Vegi's P. deMontaner
(1990:84).Aquestapracticaesmantiguealllarg deissegles,vegeuperexemplea finalsdel segle
XVI, el 1578,quanelsínodemallorquívaexcomunicaralsquehaviendefraudatelsdelmes.Aquesta
amena••a no eragairediferentdelesquerepetienperiodicamentelsbisbesmallorquins,quancom
a finalsdel segleXVII comminavenenels seusfeligresosaque«espaguin integramentlesdéci-
maseclesiastiques»sotaamena••aqueelsdefraudadors«serandeclaratsypublicatsscomunicats».
VegeuO. VAQUERBENNASSAR(1987:328).
30Com demostrenels manualsdeconfessorsdel segleXVII. Al confessionari,segonsel ma-
nualdeconfessorsdelfraremínimSebastiaOUVER(1702),esdemanava lsfeligresos:«Ha dexado
depagar algunaño los diezmos?... quitóalgunacosade la décimapartedelfruto queavia cogi-
do?».Vegi's O. VAQUERBENNASSAR(1987:327-328),
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monarquíafoudeterminantenl'esclafamentdeIsmovimen18vilatansi urbans
baixmedievals,comtambéenlarepressiódelesbanderiesnobilianes.Així
doncsaquestafirmaciódelpodereiali l'extensiódelesjurisdiccionsreials
al conjuntdela vidasociali economicano espotinterpretarcoma una
particularitatdeMallorca,sinóqueeracomunaa la majoriadeIsPlÜSOS
europeus.Aquestafian~amentd'unnousistemajudicial,méspúblic,que
acompanyaval construccióde la monarquiafeudal,s'ha d'entendre,
empero,méscomunefica~complementdelescúriessenyorialsquenopas
comla palancaquedesballesml'ordrejurídicfeudal.Alllarg deIssegles
XV a XIX coexistirendiversesformesde coaccióqueasseguravenla
reproducciódel'ordresociali la captaciódelesrendesfeudals,fiscals,
censalsi sobrelaterraquepercebienlesclassesdirigen18.31
La pugnaper la distribuciódeldelme(1230-1315/24).
A totl'ambitdeIsPlÜSOS catalansla formamésestesadesostracció
delproductepagesdurantl'etapafeudaleraeldelme.A Catalunyaelsdelmes
erenel componentbasicde 1'ingréssenyorial,i, encaraqueambuna
proporciómenor,la noblesavalencianateniaen les rendesdecimalsel
componentméssoliddelarendafeudal.Aquestret,quedistingia laclasse
feudalcatalanai perextensióa lavalencianai lamallorquinadelesseves
homonimescastellanao andalusa,fouelresultatd'unllargconflicteperla
possessiósenyorialdeldelme.MentrequealPrincipatl'apropiaciódeles
rendesdecimalsperpartdeIssenyorsfoupracticamentcompleta,al país
Valenciai alesmesBalearselcontroli distribuciódelesrendesdecimals
fou resultatd'unafortapugna,i objectede diferentspactesentreels
32
magnats.
La bul.lapontifíciadel1095concedialmonarcaPered'Aragói als
seusmagna18to18elsdelmesdelesterresqueconquerissinalsandalusins.33
En elspactesfeudalsdel 1228s'haviaacordatcedirunadesenapartdeIs
bénsdistrib\Ütsentreelsmagna18i senyorsperla dotaciódel'esglésiade
Mallorca,el CapítolCatedralici lesparrOquíes.Els magnatsi senyors
realitzareneneldecennidel1230i el 1240nombrosesdonacionsdebénsal
BisbedeMallorca.34Quan1'any1238esrealitzaladonaciódel'InfantPere
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dePortugali delmonarcaal Bisbe deMallorca RamondeTorrella,aquests
magnatscedirenal Bisbe unter<rdeldelmesdegrans,vi i oli, i la meitatdel
delmesobrela restadeIsproductes.35Probablement,aquestacessiód'una
partdeldelmereial a l'esglésiafou consideradapelBisbe i Capítol del'illa
com a unaoportunitatper recuperarels dretsdecimals.L' esglésiaexigiria
la revisió de les donacionsdeldesedeIsbénsrealitzadesfins aleshores.La
majoria deIs magnatsaccedirena cedir un ter<rde les rendesdecimalsal
Bisbe i Capítol Catedralici, tal com havia fet el monarca.36Pero aquesta
concessióno fou suficientpel Bisbe i el Capítol mallorquí,quepreteniena
mitjan seglexmque els fos cedidala totalitatde les rendesdecimals.El
1254el Bisbe de Mallorca preteniala possessióíntegradeIsdelmesen els
dominis que tenia la Seu de Girona a Mallorca. El 1267, merces a la
intervencióreial, els bisbesdeGirona i Mallorca arribarenaun acorden la
distribucióde les rendesdecimals:la meitatdel delmedeIsdominis de la
SeudeGironaserienperl'Església deMallorca,peroaquestanotindriacap
menadejurisdicció enels dominisdelBisbe Gironí.37Aquestno fou l'únic
triomfdelCapítol mallorquí.Per lesmateixesdatesfor<ralCenobideSan-
ta Maria de La Real, que mercesa les donacionsdeIs magnatss'havia
convertiten un importantsenyorfeudal, a UDS pactessemblantsals que
haviaacordatambla Seude Girona. La meitatdel delmedeIsdominisdel
monestirserienper l'esglésiamallorquina.38A mésl'ofensiva eclesiastica
s'esteniaa aquellsproductesquehavienquedat,perprivilegi reial, fora de
les exaccionsdecimals.Aquest fou el cas del delmedel bestiar.Per reial
privilegi del 1230els habitantsde l'illa erenfrancsde pagarel delmedel
31 Vegi'sambun caractergeneralP.Anderson(1982).
32Sobreelsorígensdeldelrnecomaformadesostracciósenyorialvegi'sX. PuIGVEIIT(1992:
117-125).Sobrela distribuciódel delmeal segleXIII al País Valenciavegi'sR. l. BURNS(1982:
301-391)i E. GUINOT(1985/6,1992)i el recentestatde la qüestióde M. ARDrr(1993:79-107).
Sobrela composicióndeis ingressosde la c1assesenyorialcatalanai la preeminenciadel delme
vegi'sM. DURAN(1986),E. SERRA(1975,1988),F.VAll.S(1991),G. FEUU(1990)i E. TELLO(1995).
33VegeuA. CAMPANER(1984[1881]:1)
34 En totalhi haregistrats23 acresdedonaciódurantaquestaetapa.Vegi'sJ. SASTRE(1990:
247-248).Vegeuper exemplela donaciódeis bénsde Ramon de Sa Verderafetael 1238a la
CatedraldeMallorca, aA.D.G.Nestuari/ RendesdeMallorca documentnúmero227.
35Vegi's J. SASTRE(1990:247-248).
36Vegi'sJ. Sastre(1990:248).
37VegeuA.D.G.NestuarilRendesdeMallorca documentsnúmeros231i 237.
38Vegeula documentaciócomentadai transcritaperP.MORAi L1.AnRINAL(1982).
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bestiar.El 1284elBisbei CapítoldeMallorcapressionavenelmonarcager
establireldelmedelbestiar.AquestfouordenatpelreiAlfonsel 1285.
Lapugnaperladistribuciódelesrendesdecimalsentreelsmagnats
noesclouriafmsalBIS. EIsanys1308i 13151'esglésiadeI'IDaapeHava
alaméselevadautoritateclesiastica,elpapa,perquetiatorguéslapercepció
completadeIsdelmesdeMallorca.El BisbedeMallorcaal·legavaqueels
acordsobreladistribuciódelesrendesdesprésdelaconquestanos'havien
materialitzatenlasevatotalitat,i ereninsatisfactorisperdotaralsmagnats
eclesiastics.La monarquía,queja haviaceditla meitatdelseusdelmesal
Bisbei Capitoldel'IDa,imposaungranpactealesinstitucionseclesiastiques
i alssenyorsfeudalsobreladistribuciódelesrendesdecimalsenelconjunt
del'IDa.AquestsacordsatorgavenlameitatdeldelmedeIsdominisreialsa
l'església,i enelsdominisdeIsmagnatsi senyorsfeudalslameitatdeldelme
seriapelssenyorsi l'altremeitates distribuiriaentreel monarcai les
institucionseclesiastiques.4O
39 Vegi'sA. CAMPANER(1984[1881]:21 i 24).
40 Vegi'sunresumdeisesdevenimentsaA. CAMPANER(1984:1,21-24,41-42).Perunasíntesi
delprocési dela distribuciódeldehneentreelsdiferentsmagnats,vegeu1.F. LóPEzBONET(1989)
i J. SASTRE(1990:247 -251).La carregaquerepresentavael dehnesobreels diferentsproductes
estavareguladapels llibres decapbrevacionsreials i deIsmagnats.La taxade detracciódecimal
variavafo~a d'un productea l' altre,emperoenprincipi,erala mateixapertotselsperceptors.En
elsdelmesdegranserend'unaquarteradecadadeuentotsels grans.Els delmesreialsdeisgrans
i deismagnatsescol_lectavensobrel'era,comrepetíacadaanyl'ordredelprocuradorreial i deis
batllessenyorials.El delmede verds,que abastavatotala produccióhortÍcola(naps,lletugues,
cols, safr3,o cebes),fixavaunataxaentrel' onzenai la tretzenapartdela collitabruta,entomdel
7,61(hortalissesi farratgesa l'engros)i e19,09(farratgesa la menuda,ellli i el safra)percentde
lacollita.El delmedel'oli representavael8 percentdeladela fabricaciódel'oli, i deixavaforadel
delmelesolives.El mateixsuccelaambel delmedela verema:nomésgravavael rai"mdestinata la
fabricacióde vi, el rai"mpel consumdomestícescapavade la coUecta decimal. El delmedel
bestíarnoméscompreniaels anyellsi cabrits,el 6.67% deisnadons,i per cadapolli o mulet8
diners,6 dinerspelsvedellsi 4 dinerspelsrucs.No pagavencapmenadedelmeelsderivatsdela
producciópecuaria:llet, llana,formatgeso cnirams.Endemésd'aquestsproductespecuaristotun
venta11importantdeconreusarbustiusi arborisescapavenals tentaclesfeudals:els ametllers,els
garrofers,les tapereres,etc.Sobreles taxesquepagavacadaun deisproductesvegi'sJ. F. López
Bonet (1989)i el documentoriginalpublicatperJ. Portella(1993),volum primerdelUibre deIs
capitolsdeisdelmesdel senyorrei y modocomse hadepagar.Declaració deisdretsdebarons»
(ARM, RP, 3146).Aquestaformulaeralamateixaqueempravenelssenyorsfeudals,comexplicita
la Consetudde delmardel Bisbe de Girona en els seusdorninisde Muro, Sóller, Ciutat; vegeu
ACG, Rendesdelvestuari,16-<1-1,«llibre deCaprivetavionesvestuariSedisGerundiinmajoricis»,
foli 640i ss.
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EIs ingressosdeIsdominisreials.
EIs treballsdeF. López Bonet,JaumePortellai OnofreVaquersobre
els llibres d'administració del reial patrimoni ens permetenreconstruir
l'estructurad'ingressosdel rei desdeprincipis del segleXIV fins a mitjan
segleXVI. A aquestsmanualsdecomptes'anotavenanualmentlesquantitats
queelmonarcahaviadeingressarpelsdretsqueteniasobreelsseusdominis
feudalsal'illa, aquellsterritorisqueli havienpertocatenel repartiment.EIs
comptesesdividienperdistrictesparroquials,i dinsd'ells esdesagregaven
per drets(la meitatde totsels delmes,els censos,els lhüsmes,la partdel
delmedelssenyoriusinfeudatsi elscavalls-armatsambquehaviendecon-
tribuiraquestssenyoriuso cavalleries).Al districtedelaciutatla nomencla-
turaeraméscomplexaperqueun seguitd'imposicionssobreel trMecco-
merciali mercantiltenienunpesimportantdinsla recaptacióreial,comara
la lleuda.FinalmentalaprimerameitatdelsegleXIV teniamoltaimportancia
una partida anomendafeus o senyoriusrecentmentincorporats, i que
corresponiaaaquellsdominisque,comhemvist,elmonarcahaviaincorporat
al reial patrimoni recentment.¿Quin era el pes de cada un d'aquests
componentsen la rendafeudal?
En el QUADRE lIT esrecullentoteslesrendesqueel monarcatenia
sobreels seusdominis a l'illa, excepteels ingressosextraordinarisi sobre
les activitatsportuanes.41L'anaJisi delprimerperíodedelquadre,1324/36,
constataelprotagonismequetenienelsdelmesi lestasquesenlacomposició
dela rendafeudaldelmonarca,mésd'un cinquantapercentdeIsingressos.
Aquestapartidaguanyariapesalllarg de l'epocamedievali modernaen la
composiciódela rendafeudaldel monarcasobreels habitantsdel'illa. EIs
drets sobre l'usdefruit deIs béns immobles, els censos alodials, si bé
individualmentpodien suposaruna quantitatexígua,42la seva agregació
41 Els ingressosextraordinariserenl'impostdelmorabatí,lesvendesdecensosi els imposts
extraordinaris-talles-,i elsportuariseren,basicament,la lleudai el dretd'ancoratge.Noméshem
incorporatles rendesque detraiasobreles activitatseconomiquesinteriors:produccióagraria,
intercanvisinteriors,monopolisi rendesderivadesdel'exercicidelajurisdicció.Perunadescripció
pormenoritzadadelesdiferentspartidesvegeuJ. F. LóPEZ BONET (1989).
42 Els censosalodialserengeneralmentbaixosi normalmentenmetal.lic,vegeuperexemple
R. SOTO (1991).No cal confondreaquestscensosquepercebienels senyors,i queexpresavenel
domini senyorial sobreuna tinen~a,amb censosderivatsdeIs sostsestablimentsrealitzatspels
terratinentsemfiteutesen el procésdel poblamentdel territorioAquestsdarrerscensos,com han
demostratA.RODRÍGUEZ (1985/6,1994)i R. SOTO (1990,1991)erenmoltméselevats.
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suposavaunapartidadestacadaenla rendadelmagnat.A principisdel segle
XN totalitzavenentomdel 10%delesrendesdelmonarca.La minvapos-
terior, fins a significar únicament un 2-3% del total de la renda, fou
conseqüenciadel' alienaciód'unapartd'aquestesrendes,el 1336,enfavor
delBisbe deMallorca.43EIs llui"smes,i les fadigues,erenles exaccionsque
gravavenlescompravendes,encarregamentso segregacionsdelestinences
pageses.A Mallorca la taxade mutacióera al seglesseglesXIII i XN a
mercédesenyor,es a dir un ter~del valor de la transacció.Si durantla
primerameitatdel segleXIV la intensaactivitatrepobladoray leselevades
taxesde mutacióexplicarienla importantsignificació del llui"smeen les
rendesreials, la contraccióeconomicai demogrMicaposteriorsa la Pesta
Negrai laprogressivareducciódelestaxesdemutació-primer esredulrien
a sisenapart del valor de la transacció,i desprésbaixariena un dese,al
dese,i fins arribar,enmoltsdedominis,aun vintedelvalordelbé-per tal
d'atreurecolonsforenresponsablesdela davalladadeIsllui"smesentermes
absolutsi relatius.44
La restade detraccionserenles derivadesdeIs monopolis sobrela
transformaciódeIsaliments-molins,pesca,piló de la caro,vendes-,de les
funcions administrativesque arrendavala cúria senyorial a les viles -
escriv~es, carcelleries,etc.-o les provinentsde 1'aplicacióde la justicia
feudal -bans, multespels processos-.La primerapartida,els monopolis
senyorials,tenienunaimportanciaminsatanenelsdominisreials,entreun
2 i un 4% del total de l'ingrés. En canvi els ingressos derivats de
l'administracióde la justícia (escrivanies,correduries,carcelaries,batlliesi
mostassafies)erenfor~asignificatiusenelsdominisreials,12-13%deltotal.
De 1'anMisid'aquestesdadeshom pot suggerirque, d'un costatla
composició renda bascularia cada cop més sobre les detraccions
proporcionalsa la collita bruta,els delmesi les tasques.De talmaneraque
aprincipisdelsegleXVI elsdelmesi tasquesenelsdominisreialssuposaven
ja un 70% deIs ingressosdel reial patrimonia 1'illa.45 En segonlloc que
l' explotació directe de terres en el reial patrimoni havia practicament
43VegeuJ.F. LoPEZBONET(1989).
44Sobreles taxesdemutacióenels dominisreils vegeuG. Terrassa(1754:16)i 1.F. López
Bonet(1989).Aquestmovimentdereducciódela taxadelllui'smefou generalitzat,no solamenta
Mallorcasinotambéal conjuntdelesterrescatalanes,vegeuG. FELIUi A. RIERA(1992:142- 143).
45Vegi's O. VAQUERBENNÁSsER,1988:597-598
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desaparegutdesdelaRrimerameitatdelsegleXIV. Aixo implicavaquela
quasitotalitatdela reservadeterraendominiútil delmonarca-excepte
l'Albuferad'Alcúdia-haviaestatcedidaalapetitanoblesafeudaloagrans
beneficiaris,possei'dorsdegransextensionsenalouo dominiútil. Com
veuremaixovatenirconseqüenciesdellargterminisobrelesformesd'accés
a la terrai d'explotaciódeltreball.Finalment,el reialenc,presentatenla
interpretacióneoquadradianacomaunaprovadela feblesadelsmagnats
feudals,se'nsmostraenladocumentaciódel'epocai enlapracticajurídica
comungrandominífeudalenel qualhi erenpresentsdesdelesrelacions
feudo-vassallatiquesdelmonarca mbelssenyorsfeudals,a lesrelacions
jurídiquesi emfiteutiquesqueelmonarcamanteníambelstinentsdeterres.
2.Feusi 'cavalleries'.
Unaaltralíneaargumentalpertaldenegarl'existenciadefeudalisme
aMalorcaparteixdela suposadaexcepcionalitatdeIsfeusi dela negació
delcaracterfeudaldelescavalleries.46Arabé,elssenyorscatalansintenten
recreara Mallorcael feudalismedel principat,on la baroniaeral'eix
estructuradordelesrelacionsocialsalcampoA Mallorcalesbaroníeseren
les gransporcionsdemagnatsi porcioners,queenel textosde l'epoca
apareixenqualificadesaixí:laBaroniadelComted'Empúries,ladelBisbe
deBarcelona,ladelBisbedeGironaetc.47Ara bélahegemoníad'aquests
gransdominisfeudalsnoprospera.EIsfactorsqueexplicarienlaimportancia
limitadadelesbaroníesenl'articulaciódel feudalismea l'illa seriende
46 És el que fa Santamariaambl'exemplede la creacióde la baroniade Bunyola a favor
d'Amau deCardellach al 1329,ambla concessiódemeri mÍxt imperioEn canvi,JaumePortella
(1994,p. 437) trobael document"precís i exacte,senseambigüetats, contradiccionsni tanta
excepcionalitatcomSantamaríapressuposa».
47 Aquestesbaroniesfuncionavende formaautonoma,i, en certamanera,s'administraven
com la propiaporCÍóreial contingudaals registresde l'Arxiu del Regnede Mallorca. Segons1.
Salva(1970:124)"Los magnatesrepartieronsusporcionesentresuscaballeroso lastransfirieron
a losnuevospobladores,generalmentepor establecimiento,reservándoseldominiodirectocomo
sehadicho.Todosteníansuscuriasy alfrentedeellasbailesquerecaudabansuscensosy rentas.
Algunasdeesascuriasperduraronhastael derrumbamientodelantiguorégimenaprincipios del
siglopasado,ypodemoscitarentreestasjurisdiccionesparticularesla delobispodeBarcelona,la
delpabordedeTarragona,la delabaddeSantFeliudeGuíxols,la dela iglesiacatedraldeGerona,
la del condedeEmpúries,etc.».
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diversanaturalesa.D'un costatla suaraesmentadaabsorcióde la majoria
de les baroniespel domini reial,48d'altreen l'aparició i proliferació d'uns
dominisfeudalsmenors,basicsper assegurarla dinamicadel poblamenti
explotaciódeIsrecursoseconomicsdel' illa. aquestsdominiserenanomenats
en la documentacióde l'epoca cavalleries.1,tambéperquela cavalleria
introdueix una relació feudal més adaptadaa la realitat de la Mallorca
recentmentconquerida.necessitadaderepoblaciói de defensa(possiblitat
d'atacsexterns,poblaci6musulmanainterna,béqueresidual,relativament
nombrosa)quelabaronia catalana.Ha estatprecisamenteldesenvolupament
d' aquest teixit feudal el que ha provocat interessades confusions
interpretatives.
BIs diferentsnivells de la jerarquíafeudal que s'establirendesprés
de la conquestai en el procés d'ocupaci6 efectivadel territori es palesa
claramentenel conjuntderepartimentsquerealitzarenelsmagnatsi barons
ambelsdominisqueelshi haviacorrespostdesprésdelprimerrepartiment.
Aquestsbaronsinfeudareno donarendominis als cavallerso institucions
quehavienformatel seuseguicimilitaro havienaportatcabalsal'empresa.
Creiemquefou aquestasegonaonadaderepartimentsfeudalselsquefixaren,
enelsprimersanysdela postconquesta.lesformesd'explotaci6del treball
pages,l'organitzaci6socio-economicai el poblamentdel territorioUn bon
exempled'aixoésla infeudaci6fetpelmonarcad'unapartdeIsseusdominis
a l'lnfant Pere de POrtugal.49Aquest senyorsubinfeudaunapartdeIs seus
dominisa altrescavallersdela sevahosti cedíterresenalouo establiment
aunallargallistaderendisteso terratinents.Aquestssostestablirenunapart
deles sevesterresa altrescolonsque,enmoltscasos,sotsestablirenterresa
altrescultivadors.Pero el casde l'infant PeredePortugalestamolt lligat a
l' administraci6reialdel' illa, ja queaquestvaexercirde«senyordeMallor-
ea»com a lloctinent(unaespeciede «virrei») fins a la sevamorten 1256,
en queles sevesterresvan revertiral monarca.Una dinamicasemblantla
48Lescauseslespodemtrobartantenlaja explicadaofensivareialperl' adquisici6deporcions
senyorials,com el l' absentisrned'aquests,com en qüestionspurarnentfortultes(perexemplela
prematuramortsensedescendenciadeNun6 San~)com,fins i lot,el propitarnanyde1'illa.De fet,
i coms'assenyalaméstard,lescavalleriesconsituiranunesunitatssenyorialsd'extensi6mésaviat
reeutda,no comparablesambels granssenyoriuscontinentals.
49Vegeuunadescripci6moltpoc acuradaaA. SANTAMARIA(1970:30-43).
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podemresseguirenelsdominisdelcomtedelRossellóNunó San~.50En els
repartiments realitzats per Nunó San~hom pot distingir una major
complexitatenelsnivellsd'infeudació.El primerestavaintegratperlacessió
deNunó San~dedosextensosdominisfeudalsadossenyors:Lope Ximénez
deLuesia i AlamandeSabada;5\el segonperla infeudaciódedominisque
efectuarenaquestssenyors,52i el mateixNunó San~a unamunió depetits
cavallers.Aquesttercernivell d'infeudacióestavaintegratper petitsfeus
d'unes20jovadescadaun.En totalel magnathauriainfeudatentorndel 38
per cent deIs seusdominis. A més aquestesmagnatscediren en alou o
emfiteusila restadeIsseusdominisa la restademembresdel seuseguici.
En la mateixadireccióapuntenelsrepartimentsefectuatsalsdominis
del Bisbe de Girona,porcionerdel Comte d'Empúries. Aquestabaronia
estavaintegradaper territorisesparsosen quatredistrictesde l'illa: unes
alqueriesi casesa la vall de Sóller, una part de l' Albufera a La Pobla,
alqueriesi casesal districtede Ciutat, i el domini mésgranal districtede
Muro.53El 1231,uncopacabadeslestasquesdecannacióelBisbedeGirona
repart(una part del seudomini entreels membresdeIs seu seguici. Les
modalitatsdecessióbasiquesforenla infeudaciódedominis,la donacióde
terresenalou i l'establimentdeterres.La documentaciód'aquestabaronia
enspermetdistingirlaconcessiódefeusfrancsdela infeudacióenregimde
cavalleria.A laprimeramodalitatcorrespondrienelsdominisceditsaArnau
Torrella sobreunesalqueriesdeSóller,unaalqueriaaMuro i diversosbéns
immoblesa Ciutat,el beneficiarinomésestavaobligata 1'homenatgefeu-
50Als dominisd'aquestmagnathi hadedicatscuatreestudis,el primersobreel repartimentsi
establimentdeisseusdominisde la Ciutat;el segonés unatranscripciói analisidel capbreudel
1240realitzatperG. RossELLÓi A. MUT(1993);unaan3.lisiposteriorfetaperR. SOTO(1994)sobre
lesalqueriesdeldominideManaqur;i finalmentl'estudidelesmodalitatsd'infeudaciói repartiment
deterresfetperPauCateura(1988:99-114).
51En aquestdarrerl'extensióinfeudadadepassavales 101jovades,circa 1.147hecwees (P.
CATEDRA,1988:103).
52El mateixAlamandeSabadainfeudariaterresdela vall d'Esporlesal Monestirdela Real,
concretamentl' alqueriaAlcasser,allaonelcenobiinstaLlaprovisionalmentel seuconventi granja.
VegeuLl. ADRINALi P.MORA(1982:4-7).
53 L' obtenciódeis dominis responiaa la sevaactiva participacióen l' organitzacióde la
conquesta.Aquestmagoatsigoariaelspactesdeconquestai distribuciódelbotí, i I'acordsobrela
distribucióde la jurisdiccióa Ciuta!.Vegi'sADG, vestuari,1,2, documents216i 218.Formava
partdelaporciódelComted'Empúries,i amésdeisdominisconceditspelmonarcai pelcomte,les
donacionsd'altresmagoatsi elspactesi concanvisrealitzatsambaltressenyorsarrodonirienel seu
territorio
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dal.54Lasegonamodalitat,lainfeudaciód'unacavalleria,suposaval cessió
d'undominifeudalacanvidel'exigenciadecontribuirennomdelmagnat
ambun caval1armat,o més,perla defensadel'IDa.Sotaaquestregim
infeudariadominisa GuillemdeTorrellael desembrede l'any 1232,a
GuillemdeSantmartíel generdel'any1233,i aRamóndeSaVerderapel
febrerde 1233.Cadaun d'aquestssenyorsfeudals estavaobligata
l'homenatgei a la presentaciód'uncaval1armat.55La restadelesterres,
comespalesaenel magníficamentbenconservatcapbreudel1289,foren
cedídesenalouoemfiteusiaunred\Ütgrupdeterratenientsquepoblarieni
explotarienelterritori.56
Altresexemplesd'aquestsprocessosderepartimentspodenobser-
varseenla restadeisdominisdeIsbaronsestudiats.57Ara bé,el queens
interessadestacarésquea toteslesbaroniesdeIsmagnatsporcionerses
dibuixaambfor~aunasemblatordenacióde l'espaii de les formes
d'explotaciódeltrebal1.D'unabandaunapartimportantdelseuterritori
s'haviainfeudataunamuniódepetitsnobles,comhemcomentatsuara,i
d'altreunaporcióencaramésimportants'haviacedítaunsgransemfiteutes
quegestionarenl'ocupaciódelterrer,erenaquestselsquehaviendeprocu-
rarcolonsqueproporcionarienrendes--censos,de1mes,tasquesi ll\Üsmes-
alssenyorsdirectes.El tretquevolemdestacard'aquestdominisbaronals,
i queespalesavaenelsllibresdeingressosdelmonarcai t~bé enelsdel
54VegeuA.D.G.NestuarilRendesdeMallorca documentnúmero219-c.
55VegeuADG/ VestuarilRendesMallorca, documentsnúmeros219i 220,222,225i 226.
56El capbreurealitzatel 1289,duesgeneracionsdesprésdela conquesta,pe1BisbedeGirona
en els seus dominis de la parriiquia de Muro es poden distingir c1aramentles diferencies
socioeconomiquesqueexistienen les parrOquiesrurals.En la re1aciód'ernfiteutesencarapodem
distingirel grupdebeneficiarispersobredela restadelspobladors.En el primernivel1ernfiteutic
destaquendosgranspossei:dorsdeterrai bénsirnmob1es:AmauMORROi BemardaTOlZA.Ambues
fann1iesprobab1ementtenienles sevesterresen alou francdecens,solamentestavenobligatsal
delmei la tasca(vegeuel capbreudel 1289aADG,documentnúmero1.).El primererael major
terratinentdeldomini,teniaun «Rafalihonor»a la Mmjal, unaalqueriadita«Roqueta»,i catorze
cases,unhort,unpatii uncampentomdel'esglesiadelaviladeMuro.Aquesternfiteutaconservava
el dominiútil sobrelesduesalqueries,perlesquepagayaal senyordelmei tasca,mentrequehavia
sotsestablerttretzecases,1'horti el campoEl 1288sotsestabliriaunrafalaPereCanoratperuncens
de 17quarteresdeformenti 40 sousreialsdeValenciad'entrada(vegi'sADGN, document261).
57 AquestprocéshaestatmagníficamentestudiatperA. M. RODRfGUEZ(1985/6,1994)ene1s
dominisde l'Ordre delTemple,R. Suro (1990,1991)als dominisreials i J. Portella(1985/6)ha
estudiatelsdominisdelMonestirdela Real a DeiA.En les zonesdesoIsfertils, i on romanienles
infraestructureshidraúliquesconstruidespe1sandalusins,aquestprocéspodíaassolirfins a 4 ó 5
nivells.VegeuR. SOTO (1990)i H. Kirchner (1994).
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BisbedeGirona(vegeuquadreV), éslainexistenciad'unareservadeterres,
o l'explotaciódirectadeterresperpartdeIsadministradorsdelmagnat.
Aquesttreteracompartitpertotselsbaronsdel'illa, desdelmonarca ls
magnatsquetenienfeusdeextensionsinferiors.Aquestfetimplicavaque
desdel segleXIV havienceditla majorpartdeldominiútil, la practica
totalitat,apetitscavallersi sobretota gransemfiteutesquetinguerenun
paperclauenel desenvolupamentagraridela MallorcadeIsseglesXIV i
XV. Així, aquellaquasicompletacessiódeldominiútildelaterra,perpart
deIsbarons,posavaenmansd'aquellsestamentsinferiors-petits senyors
feudals,alouers,emfiteutes- la gestióde l'ordenaciódel temtorii la
mobilitzacióderecursosper aimpulsarelcreixementagrario
L'estructurabipartitadelsfeusdelapetitanoblesafeudal:rendafeudal,
reservasenyoriali esclavitud.
EIs exemplesd'infeudacióo donaciódecavallereiscitatssuarapo-
senderelleudiversesquestionsimportantsperalacomprensiódelfeudalisme
a l'illa, i especiamentpelquerespectea la naturalesa deIspetitsfeuso
cavalleries.En primerlloc aquestspetitsfeusqueapareixenentotsels
processosderepartimentsbaronalsforenuneixdecissiuenlaconsolidació
delfeudalisme.En segonlloc,ladistincióequívocaentrefeui cavalleria
la queenshemreferitanteriormente,rauenla diferenterminologiaque
utitlitzaladocumentaciócontemporama,sobretotl'anterioralRepartiment
i lageneradapartird'el1,ésadir,entre1228i 1232.La interpretacióque
proposemésquela paraulafeuerala normalenelsacordsi cessionsde
terresanteriorsal repartiment,peroa partird'aquests'imposala paraula
cavalleria.Arabé,aixonosignificaquelescessionsenfeuinicialsquedessin
anul.ladespelrepartimentencavalleries,sinóqueambduesformes,feui
cavalleriacoexistirieni fmsi tots'acabarienfusionant.Demaneraquela
diferenciaentreambduesraud'aquiprecisamentenquelescavalleriesamb
meri mixtimperitindrienel seuorigenenlescessionsenfeu,i lesque
noméstindrienadministraciódejusticiacivil i baixas'haurienoriginaten
lescavalleriesdelrepartiment.Naturalment,despréslescosesvanevolu-
cionardetalmaneraqueaunseglei migdelrepartimentaixoseriagairebé
irreconeixible,perlesincorporacionsalpatrimonireialperunabandai, pel
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contrari,perlacreaci6denovescavalleriesambl'adquisici6detottipusde
drets.581,finalmentquelacavallerianoeranihist6ricamentijurídicament
unaespecifitatdelregimfeudalmallorquí.Aquestesmodalitatsdesenyorius
homlespotrastrejaren la practicafeudalcatalana,comdemostremels
estudisdedePierreBonnassiesobrelaformaci6delfeudalismeaCatalunya
i elsdeTh.N. BissonsobrelaCatalunyadelsegleXII.59
Sibétotsaquestsfactorsenssuggereixenunanotablesimilitudentre
lescavalleriesillenquesi lessenyoriescatalanes,hihaviauntretquecoma
mínimalllargdeIsseglesXIV i XV marcavadiferenciesprofundesentre
ambduesmodalitatsdefeu.A Mallorcalapetitasenyoria,adiferenciadeIs
gransdominisdeIsmagnatsmallorquinsi delessenyoriesdelaCatalunya
vellateniaunaestructurabipartita,on l'explotaci6dela reservadeterra
jugavaun papermolt important.L'estudide la documentaci6notarial,
58 JaumePorteIlahademostratquela cavalleria,tot i tenirunaentitatpropia,no éssinóuna
formaespecíficadefeu,al igualquelesbaronies,ja quesi .elsfeuscatalansesregeixensegonsels
costumsdeIs Usatgesbarcelonins, aqueststambésón de plenavigenciaa Mallorca. Així, les
concessionsde dominisque l'autor ha seguites fan «in feudumadconsuetudinemBarchinone»
(Portella,1994,p. 434).
59VegeuP.BONNASSIE(1981:195-204,1984:26-27)i lb.Bisson (1984:71-72).La definició
decavalleriadeP.BONNASSIE(1981:195-196):«Al capdavalldel'escalasocial,estrobael simple
cavallerdeguarnició,que,sotales ordresd'un castIa,participaenla defensad'un casteIl.El seu
feuésdesignatsempreambuntermeespecífic-cabaIleria-,la utilitzaciódelqual,haventaparagut
el 1047,es generalitzaen la segonameitatdel segleXI». Es tractasempred'una tinenl<amolt
modesta.Allímit el seuvalornosuperapaseld'unmas».La tinenl<ad'aquestesenyoriesimplicava
una relació feudo-vassallaticaentreel magnati el cavaller que s'expressavaamb el retiment
d'homenatgei el serveimilitarpercomptedelmagnat.Així perexempleelscapbreusconservatsen
el ReialPatrimonicertificavenels feusqueteniael monarcainfeudatsi elscavallsarmatsambque
haviendecontribúira la defensadelRegne. En algunscasos,aquestdominiadquiriala modalitat
dela cavalleria-renda,queimplicavala percepciód'unarendaacarrecdelmagnatenconceptede
la concessiód'un feu queencarano s'haviamaterialitzat.En els inventarissenyorialsapareixen
com a censossobreel realpatrimoni.En el tractatdel PabordeTerrassa(1754:5) erendefinides
comacavalleries«menosprincipales(...) otraespeciedeCavalleriascuyoorigenes:queel Sr.Rey
poraquelloscavallosarmadosenquedeviocontribuirporsusporcionesy otrasqueadquirieronlos
SeñoresReyessusSuccessores,dieronaquien25L1 [iures]aquienmasy aquienmenos,paraque
cumpliessenpor suobligacionreyal,manteniendounoo mascavallosparadeffensadela Isla, asta
tantoles huviessedadounaCavalleriaen dichaYsla de las Principalescon susAlodios y Diez-
mos».Unacaracteritzaciómoltsemblantala realitzadaperP.Bonnassie(1981:201-204).El «feu-
renda»eraunaformadegratificaralsfidelsquanesdevenienvassalls.Un premiqueadoptadiverses
modalitats.D'entreeIlesla d'unarendaqueeraunasoluciód'espera,permantenirla fidelitatdeIs
«milites»fins a obtenirmésterritorisi transformarel feu-rendaambun feu territorial.Per una
comparacióentrela «cavalleria»mallorquinai la baroniacatalanavegi's R Soto (1990)i P. de
Montaner(1986).
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contrari,perlacreaci6denovescavalleriesambl'adquisici6detottipusde
drets.581,finalmentquelacavallerianoeranihist6ricamentijurídicament
unaespecifitatdelregimfeudalmallorquí.Aquestesmodalitatsdesenyorius
homlespotrastrejaren la practicafeudalcatalana,comdemostremels
estudisdedePierreBonnassiesobrelaformaci6delfeudalismeaCatalunya
i elsdeTh.N. BissonsobrelaCatalunyadelseglexn.59
Sibétotsaquestsfactorsenssuggereixenunanotablesimilitudentre
lescavalleriesillenquesi lessenyoriescatalanes,hihaviauntretquecoma
mínimalllargdeIsseglesXIV i XV marcavadiferenciesprofundesentre
ambduesmodalitatsdefeu.A Mallorcalapetitasenyoria,adiferenciadeIs
gransdominisdeIsmagnatsmallorquinsi delessenyoriesdelaCatalunya
vellateniaunaestructurabipartita,on l'explotaci6dela reservadeterra
jugavaun papermolt important.L'estudide la documentaci6notarial,
58 JaumePortellahademostratquela cavalleria,tot i tenirunaentitatpropia,no éssinóuna
formaespecíficadefeu,al igualquelesbaronies,ja quesi .elsfeuscatalansesregeixensegonsels
costumsdeis Usatgesbarcelonins, aqueststambésón de plenavigencia a Mallorca. Així, les
concessionsde dominisquel'autor ha seguites fan «in feudumadconsuetudinemBarchinone»
(Portella,1994,p. 434).
59VegeuP.BONNASSIE(1981:195-204,1984:26-27)i lb.Bisson (1984:71-72).La definició
decavalleriadeP.BONNASSIE(1981:195-196):«Al capdavalldel'escalasocial,estrobael simple
cavallerdeguarnició,que,sotales ordresd'un castla,participaenla defensad'un castell.El seu
feuésdesignatsempreambuntermeespecífic-caballeria-,la utilitzaciódelqual,haventaparagut
el 1047,es generalitzaen la segonameitatdel segleXI». Es tractasempred'una tinenl<amolt
modesta.Allímitelseuvalornosuperapaseld'unmas».La tinenl<ad'aquestesenyoriesimplicava
una relació feudo-vassallilticaentreel magnati el cavaller que s'expressavaamb el retiment
d'homenatgei el serveimilitarpercomptedelmagnat.Així perexempleelscapbreusconservatsen
el ReialPatrimoni certificavenels feusqueteniael monarcainfeudatsi elscavallsarmatsambque
haviendecontribúira la defensadelRegne. En algunscasos,aquestdominiadquiriala modalitat
dela cavalleria-renda,queimplicavala percepciód'unarendaacarrecdelmagnatenconceptede
la concessiód'un feu queencarano s'haviamaterialitzat.En els inventarissenyorialsapareixen
com a censossobreel realpatrimoni.En el tractatdel PabordeTerrassa(1754:5) erendefinides
comacavalleries«menosprincipales(...) otraespeciedeCavalleriascuyoorigenes:queel Sr.Rey
poraquelloscavallosarmadosenquedeviocontribuirporsusporcionesy otrasqueadquirieronlos
SeñoresReyessusSuccessores,dieronaquien25L1[iures]aquienmasy aquienmenos,paraque
cumpliessenpor suobligacionreyal,manteniendounoo mascavallosparadeffensadela Isla, asta
tantoles huviessedadounaCavalleriaen dichaYsla de las Principalescon susAlodios y Diez-
mos».Unacaracteritzaciómoltsemblantala realitzadaperP.Bonnassie(1981:201-204).El «feu-
renda»eraunaformadegratificaralsfidelsquanesdevenienvassalls.Un premiqueadoptadiverses
modalitats.D'entreellesla d'unarendaqueeraunasoluciód'espera,permantenirla fidelitatdeIs
«milites»fins a obtenirmésterritorisi transformarel feu-rendaambun feu territorial.Per una
comparacióentrela «cavalleria»mallorquinai la baroniacatalanavegi's R Soto (1990)i P. de
Montaner(1986).
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especialmentelsinventarisi lescuradories,i elssegretsdelbénsrealitzats
perla jusriccióreial,enshapermésconeixercomfuncionavenalgunes
d'aquestespetitesenyoriesmallorquines.
Així perexempleldominidelacasaTogores,membredelapetita
noblesafeudalquehaviaparticipatenla conquestai posteriordistribució
delbotí,pose'iaunacavalleria,sobreelsterritorisdeLloseta,Aiamansi
Biniali,ques'esteniasobre454hectarees.Sobrelesterresi elspobladors
teniaelsdretsdetasca,migdelmei el dominidirectei lajustíciabaixa,i
haviendecontribuirambuncavalli.uncavallerarmatsperla defensadel
reialme.60En elsanysinmediatamentposteriorsa la concessiódelfeuel
senyorArnaudeTogoresestablíunapartdelessevesterresi bénsimmobles.
EIs establimentsconservatsenelsllibresdel'EscrivaniadeCartesreials
posenderelleu,d'uncostatl'existenciadecampsja plantatsamboliveresi
vinyes,d'altrel'existenciad'unnuclidepoblacióandalusí,lescasesdel
qualforencedidesalsnouspobladors,el mantenimentd'unapartdeles
terresdeldominisotaexplotaciódirectedelsenyor,i lapresenciadeunes
terrescomunalssobrelesqueelspagesosteniendeterrninatsdretsdepastu-
rai deferllenya.61Arabé,nopodemprecisarperaquestaepocaquinaerala
proporciódela terraques'haviaestablert,quinaesmanteniasotadomini
pIedelsenyor,ni tampocquinapartd'ellaescultivava.
Hemderecorreraunadocumentacióposteriorpercapirlesformes
d'explotaciódeltreballi lacomposiciódeIsingressosd'aquestnoble.Pera
finalsdelsegleXN disposemd'uninventaride 1390i unacuradoriade
62
1388-1391(vegeuelquadreIV). AI'inventariesrelacionenelsbéns,els
dominisi lesrendesquelliuravaaquestsenyoralseufillArnau.D'uncostat
els immoblesqueteniaa la ciutat:unabotiga,unacasaal carrerde la
Monedariai unaalgorfa,totsaquestsedificisestavenllogats,i unaaltra
60 Vegeulescapbrevacionsdelacavalleríaenl'Escrívaniadela Reial Capbrevació,deisanys
1389/90aARM, ERC-1l45, folis 22-22v,i del 1517ERC-1l46 folis 22vi 23.Endemésd'aquest
feuArnaudeTogoresadquirí:rendesi bénssobrebénsimmoblesaCiutat,ceditsperNunó San~el
1233;rendessobresobreunaalqueríaal districtesdeMontum,cedidesperl'Ordre del'Hospital el
1240;i unaalqueríaenel districted'Inca (J. CapóVilallonga, 1986:79-81).
61 Així hodemostrentantelscontractesd'establimentquecitenaquestsconreuscoml'exigencia
delquintdelvi o dela meitatdelesametlles,endatestantprímerenquescomel 1241-1243.Vegeu
la recopilaciódeJ. CAPÓVILALLONGA(1985:102-106).VegeuJ. CAPÓVILALLONGA(1985:102).
62 Vegi'sA.C.M. PN, Notari Salzet,llibre deprotocols1388/95,sensefoliar.
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casaon habitavenels senyorsquanresidiena 1'urbs.EIs bénsmobles
relacionatsenaquestadarreracasa,i elsquetambéapareixenalescasesde
Lloseta,palesenunarelativaausteritat.Nohihamonedes,pedresprecioses,
objectesd'oro censals,ni tampocdestaquenla presenciadetelescares-
vellutsvenecians,draperiaflamencao florentina.Nomésalgunespecesde
coberteriadeplata,i unspocsllibres.És evidentquela sevasituaci6noes
podiacompararnimoltmenysamblariquesaqueapareixenelsinventaris
deIsgransmercadersdelaciutatdePalma.63
En elscomptesdelfeudeLlosetai AiamansdeIsanysquedurala
curadoriaespalesaclaramentl'estructurabipartitadelfeui lesformesde
gesti6patrimonial.En aquellesdatesla reservasenyorial,anomenada
alqueriadeLloseta,tendriaunaextensi6aproximadade100hectarees64,
larestadelesterres 'havienestablerttempsenreraadiferentsemfiteutes.
A l'alqueriadeIsTogoreshi haviaunescasesonhabitavala fatnl1iai els
seusdependents,i altresdependencies-cellers, tafona,estables-desd'on
s'organitzaval'explotaci6agrariai s'emmagatzamavenelsexcedents.La
dotaci6debestiarestavaintegradaper2 mcs,1cavall,1mulai 1mul,3
bousaregs,1vadelli unaguardadeporcsi porcellesquetotalitzaven23
caps,toti quenoconstacapreferenciaunramatd'ovellesaltresdocuments
suggereixenquepossiblementtenienohavientingutunaguardad'ovelles.
Aquestadotaci6debestiarasseguravael tir pera lestasquesagraries,el
tragíi elconsumdeprotelnesperla familiai dependents.La conducci6de
l'explotaci6la portavaun majoral,MiqueldeLloseta,assistperquatre
esclaus,i probablementtambéperalgunsmossoscontractatseventualment
perllaurari efectuar·la segai la bataduradeIscereals.65Amb el bestiar
descriti aqueststreballadorsal' alqueriadeLlosetaessembravaunapartde
la superficiecultivableambcereals,s'hiconreavaunaparcel.ladevinyai
unaaltrad'olivar.
L'estructuradeIsingressosdeI'heretat,lacomposici6deIsconreus,
la dotaci6debestiar,lesanotacionsobrela producci6i el consumdeIs
63 Vegi's algunsexemplesa Iaume Sastre(1997).Aquestautnrinsisteixen la rustieitatdeis
immoblesruralsi urbansdeispetitssenyorsfeudalsfrontalsdeismereadersries.
64 La queposteriormenteoneixeremambel nom de Son Togoresqueteniaa prineipisdel
segleXIX entomde73 hectarees.En aquellaepocano deviasermoltmésgran.
65 Vegi's l'inventarii llibre decompteseitat.
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productesdel'alqueriasuggereixenquela reservasenyorialassegurava
fonamentalmentl'autoprove'imentalimentarii algunserveis-transport-
alsmembresdela farm1ia,i alsseustrebal1adorsi criats,mentrequeles
rendesenmetaHic-arrendamentdedelmes,censos,lloguers,oelproducte
de la comercialitzaciódeIsexcedentsagrícoles- proporcionavenuns
importantsingressosmonetarisperferfrontalesdespesesmonetariesdela
familia.El quadreIV presentaunadescomposiciódeIsingressosmonetaris
deI'heretati unavaloraciódelbalan~deconsumdegransqueregistrenels
comptesdecuradoria.
Lacollitadecerealsnoerasuficientperaassegurarl'autoprove'iment
delafamilia,66peraixüseguramentesconsignavenconjutamentlaproducció
decerealsdelareservasenyoriali elsdelmesdecerealsqueerencol·lectats
enespecies.Ambduespartidesesdestinavenfonamentalmentalconsum,i
noméses comercialitzavenels excedentsquerestavenun cop s'havia
asseguratl'autoprovelmentde I'heretat.La vinyatambéeracultivada
directamentpels treballadorsde I'heretat, i l' excedentera venud
conjuntamentambeldelmedelaveremadiferentstavernersdelesrodalies.
Finalmentl'olivarquehi haviadins la reservasenyorialteniaescassa
importancia,puixnoconstentasquesespecífiquesperaquestcultiu,potser
el consumdela familiadepeniatambéenaquestcasde la captaciódel
delmaridel'oli delfeu.Encaraqueaquestesdadesnosónconcloents,ni
tampocextensivesaaltrescasos,hompotpensarquel'explotacióagrícola
de la reservasenyorialteniacoma objectiuassegurarl'autoprovelment
alimentari,decombustiblei tirperl'heretat.Durantaquestaetapanopodem
parlardel'explotaciódelareservaenunsentitcomercial.
EIs ingressosmonetarisdelafamiliadepeniensobretotdelesrendes
enmetaJ..licquepagavenelsseusemfiteutesi dela comercialitzaciódel
66 Podemrealitzarunaestimaciódela producciói la superficiecultivadaapartirdelnombre
dejornals dedicatsa llaurar.L' any 1389lIaurarenels sementersdurant16jornals el majoralde
L10setai un lIauradorcontractatambun parelldemules.L'extensióquepodialIaurarunhomeen
un jornal erad'entornde 0,3 hectilrees(E. TELLo, 1983:181).El producted'aquestssementers,
ambunarotacióbiennal,nodepassariales48quarteresd'ordii les41deblat.L'estimacióprocedeix
d'aplicarsobrela meitatdela superficielIaurada,entornde5hecwees,elscalculsrealitzatsperE.
Tello (1983:174)sobrel'enquestadel1850perlesvilesdelPla deI'illa. Lacollita mitjanadegrans
erade 11,4Hectolitresperhecwea enel blati de 13,5enl'ordi.
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productede lestasquesi els delmes.EIs censossobrecases,molins i terres
que teniaI'heretatsobrediversosemfiteutesde Ciutat i Alaró totalitzava
entomdel 19 % delsingressosi els lhüsmesi fadiguesaltre%. Ellloguer
de cases,una botiga i una algorfa a Ciutat, aportavenentomdel 6% deIs
ingressos totals. El delme de l' oli, generalmentarrendata mercaders,
suposavaentomdel55%deIsingressos.Finalmentla vendadeIsexcedents
viDÍcolesi pecuaris-llana- suposavenun altre 14%, que noméserenuna
part de les rendesdecimalsi de les collites de I'heretat,de les quals no
coneixemla magnitudtotal,ni tampocla proporci6queeraconsumidaenla
propiahisenda.
Aquestespartidestotalitzavenun importmonetariqueerainferior al
valorquerepresentavenlaproducciói delmedecereals,i probablmentambé
inferior al valor dela producci6agraria-agrícolai pecuaria-de la hisenda.
Per aixo,semblaquel' estrategiaqueseguienelsTogores,i probablementla
majorpartdela petitanoblesafeudal,eraassegurar-sel' autoproveÜI1entde
productesbasics -cereals,oli, vi, cam- i, nomésdepréscomercialitzarels
excedents.D'aquestamaneras'asseguravenunanotableindependenciadel
mercat,i a I'hora obtenienrendesmonetanesperadquiriraquellsproductes
queno s'elaboravenal si de la hisenda.
EIs exemplesd'aquestamenaespodemmultiplicar.D'una bandales
pacientsrecerquesdeIs erudits i cronistes locals ens han proporcionat
nombrososinventarissenyorialsper als seglesXIV i XV, i d'altracontem
ambunaimportantinvestigaci6encurssobreunaexcepcionalcomptabilitat
senyorialque abastades del 1343fins el 1350.67Aquesta documentaci6
apuntaen el mateixsentitque l' exempledeIsTogoreso els sintetitzatsen
els quadresV i VI. Aquests exemplessuggereixenque a diferenciadeIs
magnatsfeudalslapetitanoblesaexplotavadirectamenteunapartimportant
del seu territorioAquestes terres, als inventaris deIs segles XIV i XV,
apareixencaracteritzadescom a gransunitatsagropequaries.Hom ha de
capiraitalextensiócomel conjuntdesementers,garrigues,boscos,aigüesi
vagantssobreels qualsel senyorteniala titularitatplena,d'entreles quals
la superfícieconreadanomésn'eraunafracci6.Aquestatinen~aeragestio-
nada sota diverses modalitats, mitjan~ant parceries, arrendament o
directamentpelsadministradorsenyorials,emperototesaquestesmodalitats
67 Vegi'sels treballsdeJ. SASTRE(1997)¡A.MAs (1995).
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teniencomatretcomúl'explotaciódemad'obraesclava.A sotaelsparcers,
arrendatariso majoralshi haviaunadotaciód'esclausi esclavesque
realitzavenlestasquesproductivesde1'explotació.la funciód'aquestare-
servaeraenlamajoriadeIscasosassegurarl'autoproveImentdelafamrlia
senyoriali deIsseusdepenents.Ni 1'extensiódelessuperfíciescultivadeso
delvolumdelaproducciódisponiblefanpensarambuncomponentcomer-
cialdestacatenl'explotaciód'aquestesreserves.L'únicalíneadeproducció
comercialquecomen~avaatenirunpaperdestacatdesdefinalsdelsegle
XIV eral'explotaciódelaramaderiaovina.68
En segonlloc la documentacióde l'epocapalesaclaramentque
l'esclavituderaencaraunamodalitatd'explotaciódeltreballimprescindi-
ble pera la reproducciód'aquestesreservessenyorials.Aquestallarga
pervivenciadel'esclavitudfoumotivadaperlafreturademad'obraenles
primeresetapesdelpoblamenti perladisponibilitatdetreballesclau(resultat
delsotmentimentacaptiveridelapoblacióandalusina).Peraixol'explotació
demad'obrafor~adavaserunrecursviableperal'explotacióagrariadurant
lesprimeresetapesdelprocésdepoblamenti encaradesprés.Elsestudisde
R.Soto(1981,1991)sobre1'explotaciódeltreballesclaudurantel segle
xmsuggereixenduesmodalitatsd'explotaciódeltreballfor~at.D'unaban-
da,ladocumentaciódel'escrivaniareialevidencia,enelsanysposteriorsa
la conquestaunaconsiderabledifusiód'establimentdeterresquetenien
comaprotagonistesfamíliesmusulmanes.Perl'autor,aquestamodalitat,la
«mad'obraesclavaautonoma»,eraunacondiciósemblantaladelcolonat
i la formula d'explotació del treball esc1aumés abundanten la
documentació.69L'altramodalitat,de la qualtambédisposemd'alguns
exemples,era1'explotaciódirectad'ungrancontintgentd'esclausenles
alqueriesolivareres.Perexemple,a l'inventaridelPabordedela Seude
Mallorca,el1276,s'anomenaunimportantnombresarrai"nsquetreballaven
al'alqueriadeSemacoma,i el 1282elprocuradorreialautoritza Bemat
Valentíi a Amau Burguésa comprar«xii sarracenorumetxii parium
68 Aixo ja espotadvertiralsinventarisicontractesd'arrendamentd'algunescasessenyorials
quetemenextensosfeusa les zonesorientalsde l'illa, on les densitatsdemografiqueserenmolt
baixes i abundavenles pasturesd'hivemada.Vegi'sG. JOVER(1994)iM. DEVÁ(1997).
69 Vegi's R. SOTO(1991:207-211i 1992),una formulaque per algunsautorss'atansaa la
servitudcomdefensaG.FELLIU(1991),oja eraservitudcomafirmaCh.WICKAM(l984),mentreque
peraltresseguiaessentjurídicamentun esclauG.BOIs(1989).
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bouvum»pelcomeudel'alqueríadeBeniatzar.70Sidurantlaprimerameitat
del segleXIV les referenciesa la primeramodalitatd'esclavitud
desapareixen,la documentaciósobrela segonamodalitatsuggereixun
refor~amentd'aquestamodalitatde granexplotacióesclavista.Així es
despréntantdel'analisidelarelaci6fiscaldepropietarisd'esclausdel1328
comdeIsinventarisdereservesenyoríals.7Aquestaformad'explotaeió
deltreballesvaestendredesprésdelcol.lpasedemografic,provocatatper
la PestaNegra.Probablementla freturademad'obrai l'encarimentdel
preudeIsjomalsagrícolesajudarenafermésavantatjosaaquestamodalitat
d'explotaci6,ateseslesnombrosesadquisicionsd'esc1ausquevanrealitzar
moltssenyorsenelsanysposteríorsalapesta.72Ladocumentaei6delsegle
70 Vegi'sR. Suro (1991:apendix,documents378i 421).
71 Entreelsdecennisfinalsdel segleXIII i elsprimersdecennisdel segleXIV desconeixem
I'evolució i estructurad'aquestesformesd'explotacióesclavistes.Fins el 1328no tenimun fita
documentalsolidasobrel' abastdel'esclavitud.El censnombre«captius»queposse"ienelsvilatans
el 1328xifrael nombreesclausentornde2800,unadadaforliaelevadaencomparacióal nombreel
deis focs ruralsque proporcionael morabatídel 1329,6921llars rurals.La relació era de dos
esclauspercada5 focsrurals.Així dones,segonsaquestrecompteunpercentatgemoltelevatdela
població rural era esclavai, probablament,treballavaen les tinencesdeis terratinentsvilatans.
Aquestadocumentacióno inclou elsesclausquetenienels senyorsenels seusdominis.Vegi'sM.
PuJOL(1976).
72 EIs inventarisi contraetesagrarisposteriorsa la Pestanegraemfasitzenel procésde
concentraeiói explotaciód'importantscontingentsde ma d'obra esclavaen gransexp1otacions
senyorials.Així en el treballde A. MAs 1FORNERS(1995).sobreI'organitzaeiói explotaciódel
treballagrarien l' alqueriadeisPuigdorfila,abansde la PestaNegra(1343-1347)establiaque la
totalitatde les tasquesagrícoleserenrealitzadesper treballadorsassalariatsfixes -anomenats
missatges-i estacionals,jornalers.L'abundanciade ma d'obra masculina,en aquestsmoments,
permetriaI'ús limitatdela mad'obrafemenina,entorndel 10percentdeistotalsaplicatsabansdel
1348.En aquestsanysno hi ha cap referenciaa I'ús de ma d'obra esclava.Desprésde la crisi
demogrlificaprovocadaper l'epidemia,el 1348,els senyorsde Masnou s'afanyarena comprar
esclausper substituirla forlia de treballassalariat,la mancadebral;osi l'allia espectaculardeIs
salarisfOflrariaaquestcanvi.La mancademad'obrafou tambéun estímulperl' adquisiciód'una
importantdotaciód'esclausal ConventdeSantaMaria deLa Real (P.MORAi L. ADRlNAL,1982i
1993).La sevaalqueriad'Esporles,La Granja,eragestionadadirectamentper l'ordrecistersenca
desde la donaciórealitzadaperAlemanyde Sadoael 1235.La documentaciósobreels serfsdel
Monestirsónescassesdurantel segleXIII , lescompravendessonescadusseresestandatadesals
decennis del 1270 i 1280 (P. MORA i L. ADRlNAL, 1993: 61-62). Hem d'esperar els anys
inmendiatamentposteriorsalaPestaNegrapertrobarunadocumentacióabundantsobrel'adquisició
d'esclaus(ldempp:64-65).El 1360el nombred'esclausal' alqueriaeradetres,el 1368adquirien
tresserfsmés,unaltreel 1373idos mésel 1378,i tresmésentreel 1380i el 1383(ldempp:65-68).
El 1374La Granjaja contavaambunadotaciódevuitesclausperala sevaexplotació(p.MORAi L.
AoRlNAL,1993:401-406,document389),quasielsmateixosquemantindriaa l'inventarirealitzat
el 1386(Idempp:973,document654).El motiudelacomprad'esclauserala mancademad'obra
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xv (recomptesfiscalsi inventaris)palesala pervivenciadel'esclavitud
comaunamodalitatd'explotaciódeltreballfinsacomen~amentdelsegle
XVr.73
Finalment,malgratles notablesdiferenciesqueexistienentreles
diferentshisendesenyorials,la documentacióposade manifestqueels
ingressosmonetarisdominantserenaquellsqueproveniendelesrendes
dominicalsqueelssenyorsposselensobreelsseusdominisi colons(censos
emfiteutics,censossobreels molins,delmes,tasquesi llulsmes),que
suposavenla majorpartdeldinerenmetiiHicquecaptavenel senyors.
AquestacomposiciódeIsingressosrefo~ala impresiódequela reserva
senyorial,fins al segleXV teniacom a funció principal assegurar
l'autoprovelmentdela famrliai depenents,i quenomésentorndel 1400
aquestafunciócomen~ariaacanviaradicalment,ambl'orientacióramadera
queadquiririenmoltesd'aquestesgransexplotacions.74
3.Alous,emfiteusii terratinentsvilatans.
Si atenemal Llibre delRepartiment,(o alsdiversosrepartiments
senyrorialssi no fossinperdutso incomplets),el quedescriuaquest,
basicament,ésla cessiódeterresfetapelrei aunsindividusqueel propi
repartimentqualificadepobladors,75ésa dir,aquellsindividusquehom
pelconreudeiscamps.EIs exemplesno sónconcloentsemperosuggereixenquedurantla segona
meitatdel segleXIV I'esclavituds'intensificacom a conseqüenciad'una agudafreturade ma
d'obra.En un ordredelrei PereIV,del1374 esfa esmenta I'elevatnombred'esclausquehi havia
a l' illa, i concretamentfa referenciaalspropietarissenyorialsquepossei'enentre20 i 40 esclaus,i
algunsfins a 60 esclaus.Vegi'sM. Pujol Calafell (1976:57).Vegi's O. JOYER,1992,1993)i P. de
MONTANER(1979).
73 EIs inventarisde mésd'unavintenade feus, entreel 1320i el 1500,posaderelleuque
aquestesreservessenyorialstenienunadotaciód'entre4 i 20 esclaus(O. JOYER,1993).Una altra
font,l' impostdela molitge,queanotavael nombredepersonesqueresidiena lescasesi alqueries
rurals, tambépalesaaquestapresenciade esclausen les reservessenyorials(O. Llompart,N.O.
INYESTAi O. ÜUER, 1985:6-7)
74 Vegi's I'incipient bibliografia a O. JOVER(1994; 1997),M. DEYÁ (1997) i I'abundosa
documentaciótranscritaa lescroniquesi historieslocalsi citadapelsautorsesmentats.
75 Així, hompot llegir «Aquestsson lospobladorslos qualssonpoblatsenPetra» (CC fol
13),«Aquestssonlospobladorslos qualssonpoblatsenlo termedeArta. Els nomsdeispobladors
ede lesalqueries»(CC. fo116)etc.
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suposavanpoblarla terra.El repartimententreelsrepobladors,egonsels
seguidorsmodernsdeQuadrado,tampocnodonariallocaunsistemafeu-
dal,mtansoIsdesdelpuntdevistadela tinen~adela terra.En efecte,els
repobladorsquerebenterresdel rei, magnatsi porcioners,les temen
fonamentalmentconcepted'alou.Lesrelacionsfeudals(terresenconcepte
decavalleriao feu)afectarienomésalsmagnatsi porcionersentresi,que
tindrienunesrelacionsdetipusvassallatic,basadesenelsUsatgesdeBar-
celona,coms'havist,peroaixoseriaun aspecteresidual,almenyspera
Santamaría.Tanmateix,la majorpartdelesterresqueapareixenalLlibre
delRepartimentdelsenyorrei (o a la RemembranfadeNunóSanf) són
repartidesenalou.
«Los alodiosfrancos y libres,pero sin jurisdicción,
consitutyenla inmensamayoríade los bienesregistradosen el
Repartiment,conunamediade3yugadas.La extensiónparececonsi-
derableparaunaexplotaciónagrícola,si lasyugadasecalculana
razóndeJI,36 Ha.,aunquenrealidadunabuenapartedelosalodios
tambiénsefragmentane establecimientosysubestablecimientoscam-. ió'-
pesmos».
Aquestaéslaclaupertald'entendreperque,malgratelrepartiment
alodial,el quevaprosperaraMallorcavaserl'establimentemfiteutici el
sotsestabliment.Els individusbeneficiatspelrepartimentalodial77vanac-
tuar,encertamanera,comelsmagnats,i pocsd'ellsesvanconvertiren
pobladorsdel'illa, tendiren,mésaviat,aliquidarlessevesterresi atornar
alsseusllocsd'origen.Ja elmateixQuadradosen'haviaadonat,78El procés
depoblament,llavors,vaserefectuatfonamentalmentpelsemfiteutes.
76 Segonsl.POKI'ElLA (enpremsa)
77 R. SOTO(1990:21)proposavaentendreperbeneficiaridelrepartiment»ql,lalsevolpersonao
institució que haguésrebut bens immobles, particularmentterres,consignadesal Uibre del
repartimento capbreussenyorials.S'had'entendre,llavors,enel sentitmésliteral,comapartíceps
immediatsenel botí com a conseqüenciade la participacióen la conquesta,i s'hadediferenciar
deispobladorsarribatsendatesméstardanes.També,adiferenciad'aquestsdarrers,elsbeneficiaris
rebenterresenaloufranci lliure»
78 1.M. QuADRAOO(1850:444):«unosfijaban susra(cesenel suelo,otrosdejabanenella un
pasajerorastrocomoespeculadoresó aventureros;y nuncala propiedadeserimentómovimiento
igual al del aquellosprimerosaños, segunla multitudde ventas,traspasosy establecimientos
cuyasactashanvenidoa nuestrasmanos».
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Un exemplequevadesdelrepartimentalodialaunbeneficiaridel
repartimental' establimentemfiteuticdepobladorsefectiusel tenimenel
casdel«repoblament»portatatermeperDuranCoc(R.Soto,1990).Aquest
erarepresentantdeIshomesdeBarcelonadurantlesmedicionsdeIscamps
decomeupropersaCiutatdeMallorcaretlectitsalLlibre delesquarterades
entre1232i 1234,coma mínimoDuranCocrebéal repartimentreial12
jovadespertanyentsatresrahalsd'Inca79amésd'unrahalaSantLloren~,a
laporciódeNunóSan~,80i casesaCiutatdeMallorca81i alavilad'Inca,82
el quepalesaunade lesprimerescaracterístiquesd'aquestsbeneficiaris
aldialsdelrepartiment:la dispersiódel patrimonialodial.Resultatambé
inevitablenotrobar-mparal.lelismesentreaquestipusdebeneficiarisi el
repartimentobiliaridelaporciódeNunóSan~descritperP.Cateura(1988),
on la mitjanadeterresrepartidesentreelscavallersporcionersd'aquest
magnat(elqueésqualificatcomacavalleria/mOdul)sesituaentornales20
jovades.De fet,ignoremsi DuranCocerauncavaller,perosemblaquea
efectesderepartiment,elscavallersporcionersdeIsmagnatsi deIsgrans
porcioners,i elsbeneficiarisurbansdelrepartimentalodialsesituenanivells
semblants.
Tambéel comportamentd'aquestsbeneficiarisalodialsurbansi la
majorpartdelscavallersemblaelmateix.DuranCocestableix,transferint
eldominiútil,i seguramentdesapareixdel'escenamallorquina.Així doncs,
DuranCoc va fer diversosestabliments,decaracteremfiteutic,quatreo
cinc,elquedonaunamitjanade2-3jovadesperestablert.83Lescondicions
deIsestablimentsimpliquencensenespecied'unquartdepa,vi, lli i oli,
méspagamentsenmetali.licsobreelsarbresfruiters,abandadelaconcessió
deterresfranquesdecenspertaldefer-mhorts.Resultaevidentl'interés
79 EIs rahalsAlxaritx, Abolazat,Abenbothanai Abenneeffa,ambun totalde23jovades,són
repartitsentreDuranCoc, queenrep 12jovades,i Tarascó,queenreples 11restants(CC fol 3v).
80 El rahalAlcarrachi(ECR 342foI21O), d'extensiódesconeguda.
81 ECR 342fol 168v.
82 ECR 342fo1143.
83 Aixo no és una coincidenciacasualambl' anteriormentesmentatextde J. Portella,on
s'assenyalaqueaquestaés la mitjanadeisalousfrancsi lliureseneregistratsal repartiment.El que
cal remarcar,pensem,ésqueel fetderebreterresenalouo enestablimentemfiteuticmarcaunes
diferenciesjurídiques,moltacusades,peroquela disponibilitatdeterraperalspobladorsefeetius,
siguinaloerso emfiteutes,semblenmoltsimilars.La qüestióésno confondrealoerso beneficiaris
alodialsdelrepartimentambpobladors.
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pels conreusmonetitzables,mentreque els altres són monetitzats
dir 84ectament.
Efectivament,la majorpartde les terresrepartidesen alou als
benefieiarisónimmediatamentestablertesenemfiteusiovenudes.Es do-
nenterresendiferentsnivellsemfiteuticsalscamperols,queesdevenen
terratinentsvilatans.L'establimentemfiteuticimplicalacessiód'unaterra
(dominiútilousdefruit)delaqualhomreservaeldominidirecteacanvide
lapercepciód'uncensi d'unaseriededrets,comarala fadigai elllui'sme
també.Així, la únicadiferenciaentrel'emfiteusii l'alouconsistiriaenel
pagamentdelcens,ja quetotselsaltreselementstambésónpresentsenla
relaciónentreelbenficiariqueharebutl'aloui el seusenyor.
L'emfiteusi85haestatposadacoma exempledela colonitzacióno
feudaldeMallorca,86quanestractadetotel contrarioA Catalunyaja fa
estonaquehomparlad'»emfiteusifeudal»,malgratl'aparentcontradicció.87
L'emfiteusi,quesuposaventatgesindubtablesperal'emfiteuta,suposaun
elementdecontrolperpartdelsenyor.Basicament,s'hiasseguraeldomini
directei obligal'establertapoblari treballarla terra.En cascontraripot
recuperarterraperpartdel senyor,fentvalerels seusdretsderetracte
mitjan~antla fadiga,provocantla vendadedominiperpartdelcolon.A
partird'aquestmoment,el senyoralodialrecuperael dominiútil.Aquesta
possibilitatexisteixsempre,i esfa servirquansiguinecessari.88Un altre
aspecte,moltcontrovertit,éseldel«dirigisme»quehompotentendrea les
clausulesdel'establiment,enelque,atravésdelesdemandesdedeterminat
tipusderendafeudal,s'imposen,defet,elscomeusques'handeportara
89
terme.
84 «Etpro censuarborumquesuntin dictohonoredetistuettuiannuatim... unumbisancium
argenti»(ECR 342fol 154v)i «procensuomniumarborumquesuntin dictishonoribusvelerunt
detisannuatim.x.solidosmalgorensium»(ECR 342foI16Iv).
85Més propiamentcal parlard'establimentacensquealllarg del segleXIII esdevéautentica
emfiteusi.Vegi'sR. Soto (1991).
86 A. Santamaría,1981,p. 53.
87 J.M. PonsGuri (1985-86,p.413)parlad'»emfiteusifeudal»,peroésJ. PORTElLA(1985-86,
pp. 331-336)qui demostradeformamésconvincentelsaspectesfeuda1sdel'emfiteusi.
88 Malgratel fet,assenyalatperG. Jover (1996,1997),dequela formamésgenera1itzadade
recuperacióo apropiaciódel dominiútil per la noblesadurantla segonameitatdel segleXV fou
mitjan~antel procésd'endeutamentpages.
89Vegi's C. BATETi R. SOTO,1997. L'argumentacióencontradel «dirigisme»productiude
l'establimentés que, de fet, els senyorsnomésdemanavenuna fracció del que els pagesos,de
formanatural(!)haurienconreal.És moltsegurqueelspagesos,motuproprio, hurlenconreatblat,
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El repartimententrebeneficiarisalodialsno s'ha deconfondreamb
l' ocupacióefectivade lesterres,ésa 00, entermesjurídics, ambl' exercici
del domini útil. El méshabitualés trobarque l'usdefruit de les terreses
trobaenmansdepagesos,i quetotelprocésdetransferenciai fragmentació
deterresesprodueixentregrupspagesos(kulaksemergents,d'unabanda,
colonspobres,del'extracciósocialo geogrMicaquesigui,del'altra).Així,
per exemple,els beneficiarisde l' entremaliatsistemade censosquecom-
portalapracticahabitualdel sotsestablimentemfiteuticsónaquestspagesos
enprocésd'enriquimentques'hanpogutdetectararreude l'illa.90
Aixo no ha de sorprendre,ja que no és sinó el que s'esdevéa tot
Europadurantels seglesXII, xmi principisdelXlV, (enel casdeMallor-
ca una mica distorsionatpel fet de la conquestai repoblació):l'augment
demogrMici la pressiósobrela terra91queportenala quasidespariciódela
reservasenyorial.El sistemaabasedepetitesexplotacionspagesessotmeses
apagaments(perosobretotaun deterrninatregimjurídic) éselméshabitual
al'Europafeudalabansdelapesta,i Mallorcanoés,precisament,l' excepció.
Aquest predominipageses veu enfortit,si hom vol, per la tendenciaa la
concentraciódemogrMicaen viles i l'abandonamentdel sistemaalquerial
vinya,etc.,perono ho ésmenysqueenel casdeMallorca l' establiment,ambles sevesclausules,
precedeixel conreu(al revésque a Catalunya),i que la preferenciadeis senyors,respecteuns
productestacilmentemmagatzemablesi monetitzables(SOTO,1991i enpremsa)éspalesa,frontal
seudesinteresperunsaltresconreus,preexistents,coml'horta1issai determinatsfruiters.Quantal
que haurienfet els pagesosnaturalment (sensela pressiód'agentsextemsque interferissinel
procésproductiudemanantrenda)nomésho podeminferir perensonyacionsarcadiques.
90 Per beneficiarialodial hom pot entendreo 00 els partícpesdel Repartiment, magnats,
beneficiariso aloers(aquestaésla definicióproposadaaSoto,1990),mentrequehi habenefieiaris
que,sensenecessitatdetenirtitol d'aloeradquireixenterresendomini ítil i són,endefinitiva,els
queentenenel control.Agrupatsennuclisfamiliars,el seuaccésa la terrarevesteixformad' alou,
emfiteusio fins i tot sostesestablimento arrendament(senseexcloureI'arrendamentde rendes),
peroescaracteritzenperla grandisponiblitatdeterrai , engeneral,perunrapidenriquiment(que
no exloula possibilitatd'unaigualmentrapidaruinaperendeutament).D' aquestsgrupsfamiliars,
alsqualsP.Cateura(1979-80)vaqualificardekulaks,homtrobamoltsenel casconcretdel' antic
dsitrictedeBunyola i Valldemossa(Soto, 1991).Una primeraaproximacióal grupfamiliardintre
delacolonitzaciódelaMallorcapost-conquestavaserl'estudisobreelsLlull, Bennasser,Espanyol
o Picany (Soto, 1985-86).
91Dintredeltipusd'explicacionsméso menysacceptadespertothomhoresd'ara,i quequeda
cristalitzadaenla interpretaciódeGuy Bois (1976).Ara 00,caldriatenirencomptefinsaquinpunt
aquesta«pressió»demogriíficano explicares,i éslapropiainiciativadeissenyorsla quecomporta
la fragmentacióde les sevesterres.Pero aquestavella polemicapoc o res aportaal que volem
explicaraqui.
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andalusí.Les OrdinacionsdeJaumeII el 1301serienunreconeixement
d'aquestasituació.Malgratl'aparent«llibertat»pagesa,elnivelldesubjecció
jurídici elprocésd'endeutamentpermetenqueenqualsevolmomentque
calguiespugiproduirunareacciósenyorial,basant-senla mésestricta
aplicaciódelsistemajurídicoPotseraixoespodraentendremésbéapartir
del'exempled'ungrup«familiar»concret,comaraelsnombrososRipoll
deBunyola,fermamentassentatsenaquelltemtoriabansde1250.
Benejiciaris i terratinentscamperols: l'exemplede la faml1ia Ripoll de
Bunyola
Els primersindividus anomenatsRipoll que hom troba a la
documentaciómallorquinapareixenjalLlibredelRepartiment:estracta
deJouandeRipoll (CC foI2v), querepunrabalde3jovadesaCiutatde
Mallorca,deBerenguer(Bg.)Ripoll,querepunaalqueriade3jovadesa
Inca(CC fol 5v)i unrabalde2jovadesa lesMuntanyes(C.C. fol 24),i
Guillem(G.)deRipoll,querepunrabalde3jovadesaMontuiri(CC fol
21v).SiaquestsRipollsónemparentatsambelsdeBunyola,podemveure'ls
desdelprimermomentenlasituacióquehemqualificatde«benenficiaris»,
enrebredonacionsalodialsa la porcióreial,alhoraquea la porciód'en
NunóSan~,onRamondeRipollapareixalCapbreud'aquestmagnat(Aguiló,
1913,num.313).Peromalgratqueindividusambels nomsde Joan i
BerenguerdeRipoll tornaranaparéixerdocumentalment,ohi hamotius
peraassimilar-losambelsesmentats,obretotalcasdeBerenguer.
En datamoltprimerenca,abansdeIsprimersdocumentsdel'ECR,
estrobenalgunesreferenciesd'individusd'aquestcognomrecullidesalFRB
Al documentn. 421apareixBernat(Bn.)deRipoll, rebent6 jovadesde
terraal' alqueriaXilla (Inca),alaporciódeIshomesdeBarcelona.Talcom
estaredactatelresÚln,semblacompartirladonacióambBerenguerJoan:
«ArnaldusAdarronis, Durandus Coch, Petrus de Moranta et
GuilelmusdeCampo,procuradoresdeloshombresdeBarcelona,dana
BerenguerJoan y BernardodeRipullo (Ripoll) seisyugadasdetierra
enlaalqueríadeXilla deltérminodeInquay unascasasendicholugar
queconfrontanconhonoresde Juan deSerra,de Guillermode Cam-
po».
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La referenciadonadaésDRM num.20,p. 28,peroallaesllegeix
textualment
«concedimuset laudamus,perpropriumalodiumliberum
atquefranchumvobis,BerengariodeRipullo,JohannideRipulloet
BernardodeRipullo...»
Naturalment«BerenguerJoan» no existeix,i sí els tresRipoll,
Berenguer,Joani Bemat,seguramentemparentatsentresí.Al mateixany
1233(FRB num.469)apareixunGuillemdeRipollsenseaparentconnexió
ambaqueststres(seguramentel citatabansaMontuüi),comatestimoni
d'unavendadecasesaCiutatdinsdelaporciódeGuillemdeMontcada.Al
1234B. deRipullo (BematdeRipoll?)éstestimonial capbreudeNunó
San~(FRB num.538).
Perola primeranotíciarealmentimportantés la queensposaen
contacteambRamonRipollaBunyola:el 14degenerde1234repdePere
d'Agen,lloctinentdeNunóSan~3jovadesdeterraalamuntanya,vorala
Bastida,altermedeBeniforani(FRB num.487,D.R.M. num.14).Apartir
d'aquise'ltrobafreqüentmententre1236i 1250al'ECR, juntamentamb
altresRipoll,comel seufill Bemat.
De les activitatsdeIsRipoll abansde 1250cal diferenciarvaris
individus;apartdeIsprimeramentesmentatsJoan, Berenguer,Bemati
Guillem,ambpropietatsaInca,Montuüii Ciutat,larelaciódeIsqualsamb
RamondeRipolldiscutiremposteriorment,tenimaRamoni elseufill Bemat
aBunyola.
Desdel 1236apareixenfermamentassentatsal termedeBunyola,
quanRamonRipoll i samullerGueraua(Guirauda)compraren1jovadade
terraalavalldeBunyola,tingudaperNunóSan~,per40sol.m1g.,salvades
5quarteresdeblat(3d'ordii 2deforment),seguramentelcens(ECR 341
f.91).Laditajovada,entanpoctemps,haviacanviatdemansvanesvegades:
Ramonla compraa un talBerenguerFabre(BerengariusFaber),el qual
l'haviaadquirita Bematde Canals.Naturalment,capd'ells tomariaa
aparéixera la documentacióposterior,el quefa suposarquehavien
«especulat»amblaterrarebudaalrepartiment,i havientomatalcontinent.
RamonRipollno,ija desdeboncomen~aments'elveuacaparantterra.
Immediatament(ECR 341f. 91)esveuambclaredatqueelsRipoll
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tenienmésterresalavalldeBunyola,ja quetantRamoncomlasevadona
comels seusfills Bernati Ramon«absolven»a la sevafilla i germana
Berenguerade
«illis .ii.jugatisquasnobisdebebatisinvalledeBoinola,quarum
unammeivendidistisper .Ix.solidosmelgorensium».
Aquestestresjovades(l'adquiridaa a BerenguerFabrei lesdues
següents)s'hauriend'afegir a un patrimonifamiliar inicial no gens
menyspreable,ja ques'hihad'inc1ourel s3jovadesrebudesaBeniforani
abansesmentades,i quenovanservenudesfmsel 1243(ECR 342f. 172v).
EIs fills deRamonRipoll tenienterrespropies,coms'havistpel casde
Berenguera,ocomquedapalesalcasdeBernatenesmentar-seuna«tenedone
tuiBernardi» (ECR 341f. 98v),tambéae11236.Aaquestconjuntdeterres
s'hihaurlad'afegirlescasesdeIsRipollcitadescomalímitdel'hortvenut
perGuillemJaumeaGuillemEimeric,el 1236(ECR 341f.9Ov).
L'activitatmésprimerencadeIsRipoll semblarela<;:ionadaamb
l'especialitatdeBunyola,ésadir,laproducci6d'oli.Comja s'haditaun
altrelloc, a horesd'araresultaimpossibleextrapolarla descripci6d'al-
Zuhñalseglexm,deformaqueelscatalansja trobarienunsectoroliverer
concentrat,precisament,al sectordeBunyola.Perosibéésmoltplausible
quenoforenelscatalanselsiniciadorsd'aquestaproducci6,tambééscert
quedesdelprimermoments'hi afegirenambentusiasme,perserl'oli,
juntamentambel vi, defilcil i immediatamonetitzaci6.En el casconcret
deIsRipoll,aixoesveuambclaredatambECR 341f. 98v,ja queRamoni
Bernatsónestablertsa un «molendinumolivarum ... cum suo casali et
pressora» a la vall deBunyola,a unelevatcens,2 morabatinsalfonsins
(equivalentsa 12sol.re.val.o 16sol.mlg.).
A l'any 1239,RamonRipoll éstestimoni,juntamentambJaume,
capelladeBunyola(ECR 341f. 71)i marmessortestamentari(ECR 341f.
75v).
QuelamobilitatdeIsprimersrepobladorsdeMallorcaeramoltgran
ho palesal'establimentde l'alqueriaPanczarachdeFelanitxa famílies
assentadesa Bunyola,entreaquelleshi haviaRamoni BernatdeRipoll,
associatsambunaltregrupfamiliarqueelshi seramoltproximdurantotel
períodequeestudiem,elsFontanals.Aquestestabliment(ECR 342f.63v)
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vaseranalitzatambmésdetallaun altretreball(Soto, 1994a),peroval adir
queel documenttal vegadapalesaunaactivitatdeIsRipoll i deIsgrupsde
primersestablertsa Mallorca (els «benenficiaris»de la conquesta,de fet)
que la documentacióencobreix,i que noméspot ser dedu'idarelacionant
diferentsfactors:emrefereixoal queespot qualificarde creaciód'equips
de treball, dirigits pels «benenficiaris», per tal de posar en explotació
alqueriesi rahalsabandonatso semiabandonats,particularmentper dirigir
la sembrai la collita, amb una ma d'obra «invisible», documentalment
a1menys.Postularqueaquests«beneficiaris»eren«capata~os»o «gerents»
d'equips d'esc1auspracticantuna agriculturaquasi-itineranta mancade
repobladorsefectiusalsanys30i 40éspossiblementmassaaventurat.Pero
hi ha dosfetsqueresultenaltamentsignificatius:enprimerlloc, els Ripoll
tenenabundanciade terraa Bunyola, i pel quesemblano l' abandonen;en
segonlloc, els Ripoll, com els BennaSSer,92participenal comer~d'esc1aus
com a compradors, i encara que aquesta activitat sembli mínima,
possiblementno éssinó1'unicarecullidadocumenta1ment,unapetitaporció
d'allo queno va serenregistrata 1'ECR Efectivament,a 1'any1259,Joan
Ripoll, germade Bernati per tantpresumiblementfill de Ramon,compra
un esc1auper 14lliures re.val.(ECR 345f. 47).
El 1243,Ramonvenel domini útil de les tresjovadesqueli havien
estatestablertesnouanysabansaBeniforani,per20sol.mlg.Les condicions
de la vendasón,segurament,les mateixesquedescriuDRM num. 14,ésa
dir, a
«taschambeneetjieliter deomnibusbladis,vindemia,linoetcanabo,et
quintumdeolivisetultraquamdetisdehuiuspredictisdecimambeneetfideliter.
Vindenmiamveroportabitistu et tui ad tinamNunonisSanciiconstitutamin
dictoloco»,
endemésdel'escrivaniapúblicai lafadigadeIsdeudiesi vigesimadellu'isme.
La quantitatde 20 sol.mlg.resultamolt exigua,malgratquel'establiment
estrobesaunazonademuntanyagairebéinaccessible,comelPuig delRei,
deformaquecal pensarquel' explotacióno deuriaestarenpIerendiment,i
el queresultaencaramésdifícil d'entendreés que els Ripoll es desfessin
d'unaterraaBunyolajustamentaunanyd'haver-seembarcatenelprojecte
del' alqueriaPanczarach.De totamanera,i comseguiremveient,elsRipoll
92 Vegi'sR. SOTO (1985-86,p. 360).
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semblenconcentrar-semoltmésaactivitatsalapartbaixadela vall, deixant
debandales alqueriesd'altamuntanya,com araBeniforani, o Alfabia, en
poderdeIsBennasser.
Al 1246BernatRipoll havia compratmig morabatícensalpel seu
hort a la vila de Bunyola (ECR 343f. 104).Pel que sembla,l'hort el tenia
perBernatdeTrull o Destrull (undeIsparticipantsal' aventuradel' alqueria
Panczarach)acensd'unaquantitatotalnoespecificada,mentrequeDestrull
teniael dit horti un altremésacensde2 quarteresdeformenti 3 d'ordi. De
fet, Bernat Ripoll rescata el seu cens, de forma que no deu pagarres a
ningú:
«etintercessitinternosetteinconcertuvenditionishic in instru-
mentovenditionishocpactum,quodnos«BernatDestrulli samuller»
debemussolveretotumcensumpredictumratione hoc quod nobis
remanet,undecumpresentescripto...per nosetnostrospromitimustibi
BernardodeRiuopulloet tuisquodnossatisfaremusemperpredicto
censudominoRegi in totum».
Endemés,el llui"smehaurad'ésserpagatper BernatRipoll, ja que
BernatDestrull s'hi desentén:
«Ita tamenquesi tu vendiderisdictumortumtenearislacere
compositionemdelaudimioetnosnonteneamus».
Per no extendre'ns massa més, hom pot concloure palesant
l'assentament,i adhucd'un cert «ascens»social, d'aquestgrup familiar.
AquestahipOtesiesrefor~apel fetdequelessevesactivitatsesveginlligades
gairebésempre,a l'expansió:com són la comprade terres(domini útil, ja
queraramentes tractade compresalodialS)93i a l'establimentde colons.
Joan deRipoll controlavaelsmolinsdeBunyola elsanys1281i 1285(ECR
350f. 99 i 351f. 99 i 351f. 49),94queteniapel rei acens, i va sercompra-
93 De les activitatsdeJoan deRipoll entre1270i 1299hi haalmeys10establiments(ECR
349f. 4Ov,47i 189,350f. 76,94 i IOlIv, 351f. 49 i 302v,i 352f. ?Iv i 75v/6)i no menysde5
compresdecensals,dominiútil i fins i totdecollites (espletsanuals)lEeR (ECR 347f. 158v,349
f. 65i 190,350f.82v/83)i 352f. 78),apartdelesabundantscompresdedretsreialsja esmentades..
Al seutoro,ell ésestablerten3 ocasionstansois(ECR . 349f. 115i 217i 350f. 76v).
94 Un Joan deRipoll haviacompratun sarraíblancper 14lliures re.val al 1259(345f. 47),
mentrequeun altreJoan de Ripoll (segureamentdiferentde l'anterior)establíal 1285al batiat
Guillem al seumolí deBunyola(351f. 49).Segurament,persotadela casualitat,hi haunalínia
coincidentno genscasual.
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dor deIs drets reials de Bunyola, Valldemossa i Beniatzar en diferents
ocasionsa partir de 1275,95centrant-seen 1'oli, el blat i el vi. El 1285era
batlledeBunyola , i rebéelllu'ismedeBunyola «rationesueemptionis»,i
denouelsanys1286i 1287haviaestatel compradordeIsreditsdeBunyola
(351f. 66v/67,224vi 226v).El 1300,el seufill BematdeRipoll eraciutadA
de Mallorca (356f.16/v).
Pero fins i totdintredel sí d'un grupfamliartanclaramentascendent
tambéespodentrabarexemplesdemalafortuna.És elquesemblapassaramb
un tal Guillem Ripoll (sensequehompuguicomprovarla sevapertinen9a
aquestgrupfamiliar).Al 1258,la sevavíduaBeatriuva haverde subhastar
benspertaldepagardeutes(ECR 343f. 29-30).Entreaquestsbenshi havia2
jovadesa Ciutat,dosobradorsigualmenta Ciutat,i unama9mudinacensala
Sóller(alesporcionsdelcomted'Empúriesi elbisbedeGirana),elquepalesaria
laja esmentadatendenciaa la dispersiópatrimoniald'aquests«beneficiaris».
Tambého era,malauradament,la tendenciaa arru'inar-se,particularmentpost
mortem(a1'horadeferefectiueltestament,dividintlesterresentreelssuccessors
i afrontantelsdeutes),compalesennombrososexemples.96En aquestscasos,
l' adqusiciódemassaterrahaviaestatmésnegativaquepositiva,ja quesembla
aquestala principalvia d'endeutament.
95 ECR 348f. 197,201,204v,206i 207v.
96 Peral districtedeBunyola,n'hemrecullit (Soto 1991)elsexemplesdePereAngeler(ECR
351 f. 230v/231),queva haverde subhastarperdeutes4 anysconsecutiusdecollites.Bematde
Cigues (ECR 345 f. 212), els marmessorsdel qual van subhastarla sevaalqueriaper deutesal
1269.BerengueradeColl, víduadeFrancescdeColl (346f. 8v),qui el 1262haguédesuhastar3
casalsde molí pelsdeutesdel seudifunt marit.BartoemuCrespí (341f. 75). qui el 1239vené2
jovadesdeterrapercobrirdeutes.Martí d'Exeavasubhastarla sevaalqueriadeComasemael 1264
(ECR 345f. 223) tambéper deutes.TeresadeRiglos, filla deCipres deRiglos, va subhastarels
seusbensal'alqueriadeBarcelonai el rabalMontum el 1273(345f. 146v1I48)pelsdeutesdelseu
difuntpare.PeredeRovira,el 1269subhastaunhonora causadedeutes(347f. 48).Martí deSala
venéun rabal a Llucalcari el 1296(354 f. 26v/27),i Ramona,vídua de PereVidal, subhastaun
oliverarael1286 (351f. 65-66)pelsmateixosmotius.Convéremarcarque,enalgunscasos,com
arael deMartí d'Exea i CiprésdeRiglos, enstrobemdavantd'algunsdeIsmésactiusacaparadors
de terresdel districte,i que abansde la sevasobtada«fallida»semblavenen excel.lentposició
economica.
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Els terratinentsemfiteutesdelesviles
Algunesfamíliesd'emfiteutesterratinentsdeprincipisdelsegleXV
tenienelsseusorígensenimportantscasesdebeneficiarisdeIsrepartiments
del segleXIII. Aquestesfamt1iesde vilatansbenestantstindrienuna
importanciadecisivaenlestransformacionssocialsdelaMallorcadelsegle
XV.97 En eltranscórrerdelacrisibaixmedievalcumularentinences,drets
i rendessobreelsseusigualsfins a marcarlesdiferenciesuficientsper
saltaralmóndeIsciutadansi desprésdela noblesa.Aquestaviad'ascens
socialvaserja destacadaperJ. M. Quadradoi recentments'harecuperat
l'estudid'aquestescases,totcercantelsorígensde la noblesamoderna
mallorquina(P.deMontaner,1994).Un d'aquestsexemplesfou elsdel
Catllar,posteriormentAbrí Descatllar,quefiguravaentreelsbeneficiaris
deIsdominisdelPabordedeTarragona l districtede Massanella,a la
parrOquiadeSelvaenelbellmigdelaSerradeTramuntana.98
A principisdel segleXIV hompotdistingirduesbranquesde la
famtua:els CatllardelsCampassosi elsdeSonCatllar.La brancamés
important,i la quecreala casaAbrí Descatllar,erala deSonCatllar.Les
primeresnotíciesobreelprocésd'acumulaciópatrimonialcomencenabans
dela PestaNegra,el 1329adquirirenuntrosdeterrai vinyaa Guillem
Bonafé.99Pocsanysdesprés,el 1351,adquirirenunfigueral,unavinyai
cases,tambéalacontradadeMassanellaontenienlasevaresidencia.Anys
després.Ja el1359,adquirirenelsdretsd'aprofitament-pasturatge,ll nya,
aglans- sobreunapartdeIscomunalsdeMassanella.Desd'aleshores
exercirenunaintensapressióperprivatitzarelscomunalsdeMassanella.
Les pressionsexercidesobreelsvilatansi la creixentinfluenciadela
famtuaCatllarenlesinstitucionsdelreialme,culminarenel 1412ambuna
sentenciadelgovernadordel'illa favorablealaprivatitzaciódeIsboscosi
alzinarsdeIscomunalsdeMassanella.Enaquestordres'instavalssenyors
directes,el monarcai el PabordedeTarragona,a queaccedissina les
pretensionsdePereDescatllar.La resoluciófinalesproduíel 1428.Els
alzinarsi terrescomunsforendistribultsentreelsve'insi delesdotzeparts
97 Vegi'sG. Jover (1997:168-192)
98 Vegeul'esplendidaentradadela GEM CetaperDamiaFerraPons.
99 VegeuAAD, Pergamins,plec 1,número86.
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en que es dividiren 9,5 erenpels Descatllar.Desprésde diversescompres
adquirienel 83% deIsanticscomunalsdeMassanella.lOo
Durantaquestperíode,endeméscomprarenel 1382lameitatdel' alou
queteiaBernatCaimari sobrel' alqueríadeMassanella,el 1389adquiriren
uns pe<;ade Terra tambéa Massanella,i el 1403comprarenels alous de
Binimala i el 1410Pere Catllar adquirí I'heretatde la brancamenordeIs
Catllar deIs Campassos.101Endemésa príncipis del segleXV, la poderosa
casaCatllar, va adquirir el Feu del Palmer (1408) i l'alquería La Barrala
(1414)a la parroquiadeCampos,al sudestdel' illa. Aquestesterresestaven
sotadomini directedel reí.10
La formació d'aquestgranpatrimoni agrari-entorn de de 1.400
hectareesendomini útil a Massanellai altres1.700a Camposde les quals
entornde900erenendomini ple- estavalligat al desenvolupamentde la
ramaderíaovina comercial,i es consolidamercesal vertiginósascensso-
cial dePereDescatllari Santacília(1389-1414?).Aquestdestacatmembre
dela casaCatllar ascendía l'estamentdeciutada,i el 1412vinculaels seus
. .. d d 11'C 103temtons 1ren es e Massane a1 ampos.
L' ascenseconomic,social i polític s'incrementaambel seufill Pere
Descatllari SantaColoma.Aquest fou un deIsprotagonistesde les lluites
internobilianesdel segonte~ del segleXV i un fidel servidordelmonarca
en els conflictes feudals.1 Aquests serveis al monarca li reportaren
importants rendes pecunianes i l'ascens a l'estament militar. El 1429
aconseguiriatemporalmentincorporarels delmesreials de la parroquiade
IOOVegeuD. FERRÁ PONS (GEM, volum 9, pagina327).Vegeu l'adquisió de l'alzinar deis
comunsaAAD, llibre 52, foli 55, i tambéAAD, pergarnins,plec 1,número44.
IOIVegeuAAD, pergarnins,plec 1,números63 i 99; i D. FERRÁ PONS (GEM, volum 9, 326-
327).Sobreels alousquehaviaadquirita Massanel!avegeules capbrevacionsARMlERC-1I46,
foli 49 i ERC-1I49, folis 124v-126.
102VegeulesactesdecompraaAAD, i la capbrevaciódeisdominisrealitzadael 1516aARM,
ERC-1I46, foli 3, ECR-1I48, folis 69v-74.
103VegeuAAD, llibre 51,foli 192.
104Sobreaquestspersonatgelesnotíciessónmoltabundants:d'uncostat,comadissenyador
de la políticaqueel monarcaelaboravaper l' illa desdeNapols,en la qualel! sortianotablement
afavorit.VegeuJ. VICH(1959:389-416).D'altre per les l!uitespolítiquesqueva mantenirambel
clan deis SantJoan. Vegeu1.M. BOVER (1850[1983:146]),J. M. RAMIsd'Ayreflor (1911:166-
167).
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Selva al seu patrimoni,105la concessió de la ceca de l'illa (1439)i altres
'vil . 106pn egts. .
Aquest ascens economic i social de cases de l' antie grup de
beneficiaris deIs repartiments del segleXIII, fins aconvertir-se en terratinents
i posteriorment membres de la noblesa fou compartit per altres famílies
benestantsde les parrüquies rurals de l'illa. Els Morey, Montaner, Ballester,
Andreu i Truiols entre d'altres, eren famílies que tenien els seus orígens en
el grup de terratinents vilatants que es va consolidar després de la Pesta
Negra. La seva puixan~a socio-economica s'assenta d'una part en
l' acumulació de riquesa i les activitats pecuaries, d' altra en l' esme~ censal,
i fmalment en una meticulosa i costosa estrategia matrimonial. Com han
assenyalat diferents historiadors, molts de cognoms de la noblesa terratinent
que eixiria després de l'esclafament de les rebel·lions pageses de 1454i
1523tenien unes fermes arrels pageses.107
105Vegi'sJ. JuanVidal(1988:161).
106A partird'aquestadataeraelsenyordelacasadelamonedaria,per~oeraconegutcoma
el «senyordela bossadelor dela secha».SobreI'ascensalsestamentsnoblesi la concessió
d'aquestsprivilegisd'aquestacasa,vegeuJ. BOVER([1850]1983).La concessiódela cecade
MallorcafoucomacompensacióperlafortaresistenciaqueelspagesosdeL1ucbmajori lesautoritats
delreialmeoposarenalacessiódeldominifeudalsobrelapll1'I'OquiadeL1ucbmajor(1434136).
VegeuB. FONTÜBRADOR(1974:303-387)i J. VICHSALOM(1959:396-405).El matrimonidePere
DescatIlarambmesAbrí,el 1445,nofoufruitd'unenlla~casual.AquestadonaeraI'herevade
l'alqueriaSonAbrí,queconfrontavaperl'oestambladeSonCatllar,i disposavadetertilsementers
alaplana.AquestesterresforenincorporadesaI'heretati formarenpartdelfidei"comísAbríDescatllar.
A partird'aquestadataelssuccessorsd'aquestabrancaportarenanteposatlseucognomel1linatge
Abrí.Aixíesdistingiendel'altrebrancadeisDescatllarquenaixeriambelgen:nadePere,Guillem,
queadquiririalespossessionsdeSaVallaSantanyíiAlmalluitxalapll1'I'Oquiad'Escorca.A principis
delsegleXVII, aquestalíneasecundariaesquedasensedescendenciai elpatrimonipassalalínea
principal.VegeuJ. M.BOVER(1850[1983:19-20,146-149).El poderi elprotagonismepolíticdeis
Descatllarquedabenpalesenelsconflictesintemobiliaris.CabdilldelpartitdelCalI,i aliatamb
lesfanúliesPuigdorfilai Albertí,derrotalclannobiliaridePauSureda(partitdel'Almudaina)i
s'apoderadelgovemdel'iIIael 1444.Aquestgovemdictatorialesmantinguéfinsalapragmatica
reialdel1447,queimposavael regimdesaci sort.VegeuP.PiFERRERi J. M. QuADRADO(1888
[1967:121-123]).
I07Sobreaquestesquestionsvegi'sP.DEMONTANER(1994),P.DEMONTANERiA. MOREY(1989)
i G.JOVER(1997).
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4.Cloenda:Monarca,baronsipetitanoblesaal segleXlV.
Enresum,elsistemadetinen~adelaterra,aMallorca,vacomen~ar
no abansdelrepartimentreial,el 1232,ambelsacordsprevisentrerei i
magnatsmentreespreparaval'expedició.Després,entre1230i 1232es
vanredactarunbonnombredecessionsdeterra,i, finalment,esproduíel
repartimentdefmitiuentreel reii elsquatregransmagnats,quevaquedar
registratalesdiversescopiesdelLlibredelrepartiment.Paral.lelament,es
vanproduirrepartimentsnobiliarisaliensalreial,comel delgranmagnat
NunóSan~,osots-repartiments,delesporcionsintegradesdintredelapart
reialodelesquatreporcionsdeIsmagnats.Aquestesporcionsi sotsporcions
foren, finalment,repartidesentreels participantsen la conquesta,
individualmentocol.lectivament(agrupatsencollesoenfunciódelaseva
procedenciageogriillca,perexemple).
D'aquestamanera,apartirdel1232quedaestablertaunaestructura
queensresultafor~aconegudaperqueestamoltbendocumentada,pero
que,defet,no va serla quevaperdurar,ja que els «beneficiaris»que
apareixenalsdiferentsrepartimentsnoperduraren.La majorialiquidales
sevespossessionsaMallorca,i l'explotacióefectivadelesterresapareix
reflectida ladocumentacióposterior(basicamentelspergaminsdeRP i A
i I'ECR del'ARM) i calresseguir-lalaboriosamentpertaldereconstruir
realmentlaxarxaderelacionsjurídiques,socialsi economiquesentomde
la terradeMallorca,enunprocésque,a faltad'unamillorqualificació,
hompotqualificarcomde«repartiments».
La diferenciabasicaentreelRepartimentreiali elsdeIsmagnats,per
unabanda(sensiblementidentics)i els«repartiments»posteriorsnoseria
tantpelfetqueelsprimersforenmassiusi decopi elssegonsfetsapoca
poc,sinópelquerealmentestransmetiacomestransmetia.El Repartiment
reiali delsmagnatsfouuntípicrepartimentfeudal,entredossenyorsfeudals
(senyori vassall),demaneraqueestransmetiaeldominieminenti eldomini
directe.Així, a unasubjecciófeudalcorresponiaunacontraprestació
igualmentfeudal.Lesterresrepartidesesdonavenocedienenfeui enalou,
i lacontrapartidaeralafidelitati lacontribucióambcavallsarmats.Altrament
dit,elquerebialacessiódelaterranoeraelquelaposariaenexplotació,no
eraunpagesi, pertant,la sevarelacióambel senyorno consistiaenel
pagamentd'unarendafeudal(cens,delme,tasca,llulsme...).
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Els«repartiments»posteriorsvanservirpertransmetreeldominiútil
delaterra,ésa00,perquelaterrapassésdeIs«senyors»als«pagesos»que
I'hauriendeposarenexplotaciói hauriendegenerarlarendafeudalque,de
fet,eral'interescentraldeIssenyors.Aquestsrepartimentsesportarena
termea travésd'unscontractesentreels qualspredominaampliament
l'establimentacens,quealllargdelsegleXIll s'anaconvertintenemfiteusi.
Així dones,no tésentitla discussiósobreel caracterfeudalo no
feudaldelrepartiment.Defet,homparladeduescosesdiferents,ja queno
ésel mateixel repartimententresenyorsqueel procésdetransmissiódel
domini útil entresenyorsi pagesosque tinguélloc a continuació.
Naturalment,lesrelacionsi obligacionsentreelstipusdecontracteaque
donallocelprimeri elsegonerentandiferentscomlanaturalesasocialdeIs
individusqueesposavenenrelació.
Ara bé,hi ha trescosesqueconvéremarcarmolt,perquesinó
difícilmentes'potentendrel'evolucióposterior:
a)Enprimerlloc,elrepartiment«feudal»(elreiali senyorial)deixa
toteslesterresdeMallorcasotadominieminenti OOectedesenyorsfeudals,
fossinquifossin.Repartimentques'had'entendreaquí,dones,comabotí,
i efectivament,elsparticipantsa la conquestael quecerquenésbenefici
immediat(nonoméselsfeudals,sinótambéelspeons).El botí,pero,s'esgota
rapidamentdesprésdelrepartimentd'esclaus,tresorsi bestiar,i llavorsnomés
quedala soluciódeposarlesterresenexplotació.Aquí varaurela gran
disjuntivaperalssenyors:perquenoesvacrearaMallorcaunaestructura
depropietatdela terrabasadaengransporcionsnobiliariesbasadesenel
dominiOOectei útil dela terra,i treballadesambl'abundantroad'obra
esclavacapturada?Era perfectamentpossible.Perono va seraixí. La
necessitatdecompensaralsparticipantsenlaconquestanivellesinferiors
(lesmilíciesurbanes,elspeons),ladificultatdecoordinarel treballesclau
engransexplotacionslatifundistes,la «necessitat»depoblarunafrontera
recentmentadquiridai altresconsideracionsferenques'hiimposesunmodel
detinenlj:adela terrabasatenla fragmentaciódeldominiútil,demanera
queels«senyors»repartirenefectivamenttoteslessevesterresentreels
pobladorsprocedentsdelcontinent(majoritariamentcatalans).Aquesttret
ésundeIselementspeculiarsdelfeudalismeillenc:eltipusderepartiment
deterresi dominisrealitzatpelsmagnatshaviapracticamentesva'itla
possibilitatdecontrolar-nel'expansióagrariai l'augmentdelnombrede
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famíliesquehihaviaalsseusdominis.Elsmagnatsfeudals 'havienquedat
desdel segleXIV sensereservade terres,queeratingudapelsgrans
ernfiteutesi elspetitssenyorsfeudalsquemantenienl'explotaci6directa
sobreunapartmoltimportantdelessevesterres.Ni elBisbedeGirona,ni
el Comted'Empúries,o el BisbedeBarcelona,percitartansoIselsmés
importants,havienmantingutterresendominipIe,i aixoelsimpediriadiri-
girelcreixementagrariposterior.
b) L'establimentd'una«estructurafeudal»,queésel querealment
implicaelRepartiment,deixa,detotamanera,lliuraladisponibilitatrealde
terres,eldominiútil.Sobreaquestadisponibilitatefectiva,sobrel'ocupaci6
realdelesterres,escrearaenbonamesuraelsistemadepropietatposterior,
queesbasarasobretotenl'establimenti el sotsestabliment.D'aquestama-
nera,elsveritables«beneficiaris»dela colonitzaci6noserantantelsque
vanrebreeldominidirectealsrepartimentsreialsonobiliaris,comaquests
individus(omillor,grupsfarniliars)quepodenacapararterraendiferents
conceptes(alou,enocasions,peroenaltrescoma ernfiteutesdeprimer
nivell,o inclúsdenivellsinferiors)i crearunacapadepagesosbenestantso
kulaks.
c) Aquestsfactors,ques'evidencienentrefinalsdelsegleXIII i la
primerameitatdelXIV, prestenaMallorcaunafaciesqueescaracteritza
perla inexistenciadegranreservasenyoriali, paral.lament(logicament)
l'existenciad'unapagesiaproudiferenciadasocialment,en la qualles
diferenciesentreels«benficiaris»i elscolons(elsbarranis,procedentsdel
procésdecolonitzaci6quenoquedatancatal llargdetotel període)s6n
potsermésgransquelesqueexisteixenentreels«petitsenyorsfeudals»i
els "pagesos»
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QUADREI
RepartimentdeMallorcaentreelreii elsmagnats
MAGNAT
Rei
NunoSan~
BisbedeBarcelona
(BerenguerdePalou)
Compted'Empúries
(HugN)
PORCIONERS
GuillemdeClaramunt
RamonAlemany
OrdedelTemple
PabordedeTarragona
HomesdeBarcelona,
Girona,Marsella,
Tarragona,etc...
Els seusbarons
(GuilabertdeCrui1les,
monestirdela Real...)
Algunsporcioners
BisbedeGirona
(G. deCabanelles
AbatdeSantFeliu
DISTRICTES (AlZA)
Al Jibál
1/2Albufera
Ya.rtan
In1Wl
Jijnaw-Bitrah
Bulansa
1/2Montuy
1/2ahwazal-Madina
Bunyúlai Musu
Maraq11r
1/2ahwazal-Madlna
MurUh
213Shulyar
1/2Albufera
VescomtedeBearn BematdeSantaEugenia
(GastódeMontcada) SagristAdeBarcelona
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Qanarusha
1/3Shulyar
(Senyorsalodialslligatsentresi per
VÍDclesd'ordrevassMlatic:fidelitati
cavallsarmats)
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QUADRE n: NIVELLS DE DOMINI
Dominieminent ~Rei
(sobiraniapolítica)
Dominidirectedela terra
(Primernivell dedomini) ~ I Magnats
~
••
Cavallers
• Homesdelesciutáts
Dominiútil dela terra
(2n.nivell dedomini) • Emfiteuta-terratinent
I
(3er.,4t...nivellsdedomini) ~ Intermediaris
~
(darrernivell dedomini) ~ Colon
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QUADREll
IngressosdelReial patrimoni a lesparroquiesrurals.Valors en lliores
Delmesi
CensosLhüsmesúriesiRendTotal
1324/36
12.4312.5052.8053.9692.0 62 775
1357/67
.016231 6916239.73
1386/96
4928 71.144548 1
%
%%%
1324/36
2,,5,86,8,100,0
57/67
1 8,4 979,3
Font: J. F. López Bonet(1989:41-43,48-49,50-63i65-69)
QUADREIV
Ingressosde la Baronia del BisbedeGirona.Valors en lliores mallorquines.Els comp esc rresponenals any 1434-1439
IngressosdeIsdominis
Us.
Delmes
1534
Censolsi monopolis
288
Uui'smes
53
Total
Font:ADG, Vestuari,RendesdeMallorca documents236,245,249i266.
ACG, vestuari,rendesdeMallorca, cerpeta16-e-2ip1ec16-d-2
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QUADREV
Ingressosdel feu deLloseta i Aiamans de Guillem deTogores,
1388-1391
Rendesenmetill·licdelfeu:
Delmedel'oli
Llulsmesi fadígues
Censosi molins
Vendadellana
Vendael vi
Lloguersdecases
Ingressostotals
LIs.
91
13
31
6
15
166
%
55
8
19
4
9
100
Produccióa l'alqueriadelsenyor:
Valormonetafidela producciói
delmedeiscereals(*) 159
Valordela producciódela vinya ?
Valordela producciódel'olivar ?
Valordela producciódelbestiar ?
(*) Es comptabilitzenconjuntamentel valordeisdelmesdeIsgransi el
productedela collitaa l'alqueríadelsenyor.
Quadre V B - Entrades i consumdegraos al feude Lloseta i Aiamans,
1388-1391.
1388/89
1389/90
1390/91
1390/91
Entradesdeldelmei la
collitadel'alquería
Blat Ordí
100 40
138 114
169 95
Consum:
alimentsi llavors
B1at Ordí
98 40
136 118
66 98
Quanesrealitza1'inventarirestavena la botiga28 quarteresi sen'havien
venudes60a díferentsparticulars..
Font:ACM, PN, Notari Salzet,llibre deprotocols1388-1395,sensefoliar.
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QUADREVI
IngressosdeisdominisdeBeUpuiga laparroquiad'Arta,
1444.145.,casaDameto
Rendesdelfeu: Lliures%
Censosi rendes
8012
Llui'smes,ta igues
315
Delmesi tasquesd lvi
79
D lmesi tasquesdeIsgraos
30747
Re desd Ismolins
116
Alqueriadeis enyors: ComeudeIscerealsi vinya
(*)
V adellanai bestiar
58
V ndaalt be tiar
*)
Tot l
64700
(*)Aquestsanysessembravenentomde26hectmeesdeblati ordi.Aquestaxifra l'bemcalcu-
ladaa partirdel nombredejomarls otalsquefigurenenels comptesdedespesesper la segar
d'aquellsanys.A Mallorcaambla fal~esnecessitavaentomde5jomals persegarunahectarea
decereals(E. Tello, 1979).A mésescoranvenunapetitaextensiódevinya i hort.
(**) Aquestesactivitatsestananotadesenelllibres decomptesd'aquellsanysémperOnoespot
calcularelsguanysni precisarquinaerala porcióqueestavadestonadaa la comercialitzacióo
al consum~ l'explotaeió.
La transcripcióparciald'aquestacomptabilitatfou realitzadaperG. Gili (1983:90-106).
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QUADREVII
ingresosdel feo de Canet, 1467
Rendesdelfeu:
Delmesi tasques(*)
Censos
Molíns
LllÜsmesi fadigues
Ingressosdel'alqueria:
Mitgeriadel'olí i grans(**)
Rendeshorti vinya
Rendesovellesi pastures(***)
Totalingressos
Lliures
100
27
97
?
173
25
422
%
24
6
23
41
5
100
(*) La quantitatcorresponalcmculrealitzatspelsestimadorsdelpatrimoni
enelspletssuccessorisquetinguerenlloc aprincipisdelsegleXVI.
(**) DurantaquestsanyselscomeusdeCanbet,forenceditsenmitjareia.
(***) Tenimconstanciadeques'arrendavenovellesi pasturesde Canet
desde finalsdel segleXV, perono podemquantificarquerepresentaven
aquestesrendes.
Fonts:ARM, A, expedientVI-155, f. 15-21v i AGT, 6,69,plecnúmero1.
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